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Nacrt ustava za Korziku * 
Jean~acques Rousseau 
Predgovor' 
Trali se plan vlat!avjne pogodan .la Korziku. Tu je doista velik :Gahtje,·. 
Ima naruua kojima sc ni na koji naC::in ne mo7.e dobro \'iadati, jer kod 
njih zakon oema velikog utjecaja. a 'ladavima bez :takona ne može biti 
uobra vladavimt. Posve ohrnu lo - on (kor.lič.ki narod) pu ~vojoj mi se priro-
ili čini najspre lllllijim da prihva ti dobru upravu. No, to još ru je dovoljno. U 
svim !>L\'arima ima ~.":esto neizhjei.nih zabluda, a zablude pol itičkih uređenja 
tako su Č\Tsto po\'C.lalle s ojiho,·iru utemeljenjem, da goto,·o nema smisla 
stvarati ih, da bismo ih ubrzo vidje li kaJ..u ::.e izrode. 
Tu nezgodu žele otkloniti pomoću mehan izma koj i odr7.avaj u vladaYinu 
u pn·obitnom sranju, J>tavljajući joj tisuću lan:=~ca, tisuću zapreka da je 7.a-
drže od pada, i toliko je pritišću da oslabljena pot! teretom S\'ojih oko,·a 
ostaje neakLh na, nepokretna, i ako vet: ne ide u propast, ne post ile niti 
:.vo j cilj . 
Do svega toga dolazi 7_ato ~Lo se pr<'..,;še odvajaju dvije neod\ujive 
stvari, to jest tijelu koje \'lada i tijelo kojim se \lada. Ta d\•a tijela zapra\O 
su jedno po svom izvornom utemeljenju (l NST fTUTION), a razdvajaju se 
samo zabludom insti i ut:ijc. 
Najmudriji u ličnom ::.lučaju . prom.atrajući odgo\'antjuće odnose, ::.t\·a· 
raju \"ladavinu za naciju. ~o. jos je hulje oblikovali narod m ,·ladavinu.' 
Prijevod JC izvršen na temelju ·Oeuvres 
completes lli. Du Contrat Social. ~crils 
politiques~. Gallrmard, Paris 1964. pp. 
901-950. te 1762-1732; cltuti svih ostalih 
Rousseauovih djela u prijevodu uzeti su 
(bez posebnog navoda} iz istog izdanja 
(op pr.). 
1 
Ovaj predgovor nalazi se u rukopisu 
Neuchatel 7844. t"' 54 r• (na prvoj strani 
lista 54). Objavio ga je G. Strcckelsen 
(Oewres et correspondances inedites, str. 
59---00). Na prvoj strani lista 55 Cf" 55 r"J 
nalaze se slijedeće riječi: Godina 1765. 
Januar Argent de France. 
2 
Rousseau je izrĐzio istu Ideju u jednoj 
rečenici napisanoj na f " 13 v" fr rukopisa 
229" iz Geneva (citirani rukopis): ·Evo 
što sĐm sada Imao o lome reći. Prije toga 
hllo bih raspraviti o jednom drugom pred-
metu. Stvori li vladavinu za narod !ivakako 
je korisna stvar , no znam jednu još koris· 
niju - odgojiti naciju za vladavinu•. 
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U prvom slučaju, ako vladavina slabi, a nacija ostaje isla, ~klad nestaje; u 
drugom - sve se mijenja podj ednako, i nacija privlačeći vladavinu svojom 
!'\nagom podržava je Kad sc ova sama uspijeva our lati, a n~i je kada upada. 
Jedno odgovara drugom u ~dm vremenima. 
Korzički je narod u onom povoljnom poloi.aju koji omogućuje dobro 
utemeljenje, on može poći od pocctka i poduzeri mjere da spriječi izopača· 
vanje. Pun snage i zdravlja, može sc prepustiti vladavini koja će ga odrLati 
jakim i zdravim. No, i Lakvo uređenje (ETABLlSSEMENT) može već naići 
na zapreke. Korz.ikanci nisu još preuzeli poroke drugih nacija, ali su već 
prihvatili njihove predrasude; Le predrasude treba suzbili i uništiLi da bi sc 
stvorilo dobro uređenje. 
Nacrt 
'Povoljan položaj otoka Kort.ike i izvrstan kar-akter njego,·ih slanovni 
ka izgleda da im pružaju opravdanu nadu da mogu pos tati napredan narod 
i jednog da na prct!stavljat i nešto u Evwpi, ako kod ustanovljenja o kojem 
razmišljaju okrenu ~voi pogled na tu stranu; no velika iscrpljenost u koju 
ih je baciJo četrde. et godina neprestanih raloYa, sadaSnje siromaštvo' nji· 
hm'og otoka i stanje u kojem se nalazi zbog opadanja pučanstva i opus toše-
no ti, ne dopuštaju im da odmah postave skupu upravu (A Oi\illNISTR.i\-
T lON) k~kva bi im bila potrehna za J.)rosvjećivMje u Lum predmetu. Uusta· 
lom tisuću nesavlat!ivih prepreka suprotstavilo bi se izvedbi tog plana. 
Genova, još uvijek gospotlarica jednog dijda obale i skoro wih pomorskih 
puluaja, tisuću bi put.a uni~lila njibonl tek st\Oreou mornariLu, nepres ta-
no i7Jolcnu d vostmkoj opa~nosti - od Genovljana i Berbera'. Oni bi se 
mogli održali na mon• !'arno s uaomžanim brodm·ima, koji bi ih s tajali 
deset puta više nego š to bi im mogla donijeti trgovina. Izloženi n:t kopnu 
i na moru, prisi ljeni da se čuvaju sa svili strana, Mo h1 hiJo s njima prcpuš-
tcnim na milos t i nemilost svima, nesposobnim zbog voje nemoći da sklo-
pc bilo kakav pomljan trgovački ugovor, s\i bi im name1:ali s\oju volju, 
usred tolikih pogibelji imali bi samo male dobiti, za koje . e nitko drugi 
ne hi udostojao potntditi i ( ... ) koje bi ih uništile. A kada bi nekom jedva 
shvatJjivom srećom prevladali sve te teškoće, sa rn njihov uspjeh p rivukao 
bi na njih oči ~usjecla i postao nova pogibelj 7.a njihovu tek stečenu slo· 
bodu. 
3 
Rousseau je poćeo slijedećom rečenicom. 
koju je zatim precrtao (rukopis, f" 2 r0 ) ; 
·Du je otok Korzika potpuno slobodan i 
da pripada samo svojim stanovnicima, 
mogao bl iskoristiti svoj položaj i svoje 
prednosti za vlastiti napredak. i slijedeći 
primjer drugih država Italije stvoriti usta-
nove koje bl ga učinile poznatim po zana· 
ti rna. mornarici i trgovini·. 
4 
malo novčanih sredstava 
5 
rukopis. f .. 2 vc: Rousseau je dodao slije-
deću rečenicu pred kojom stoji 7vjezdica. 
v jerojatno u namjeri da od nje napravi 
bilješku: •Berber! sada uopće ne uznemi-
ravaju Korzikanca, jer znaju da od njih 
ne mogu ništa dob1li. no čim ovi počnu 
trgovati i razmjenjivati robu, poćet će pu-
stošiti. Bit će vam na teret•. 
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Njihovom otoku, staluom pre.dmetu pohlepe velikih sila i ljubomore 
malih, neprestano bi prijetila opasnost od novog ropstva iz kojeg sc više 
oe bi mogli izvući. 
Bez obzira na to u kujem se pra,·cu teli obrazovali korzička nacija, pr-
va stvar koju treba učiniti jest da sama postigne svu otpornost koju mOŽ(' 
imali. Tko god ovisi o drugome i neiTU:I snage u samome sebi , ne može biti 
slohudan. Sa\'ezi, ugovori, vjera ljudi, sve to može ve?.all slabog uz jakog, 
ali ne veže nikada jakog sa slabim. Prepustite stoga pregovore s ilama i ra-
čunajte samo na sebe. Hrabri Kurzikanci, tko zna bolje od vas lu se sve 
može izvući iz sebe? Bez prijatelja, bez podrške, bez novaca, be?. vojske, 
podložni trašnim gospodarima, vi ste stresli sa sebe njihov jaram. Vidjeli 
ste kako se udružuju protiv 'as, jedni za drugima, najopasniji gospodari 
Evrope, kako vaš otok preplavljuju strane vojske; sve ste sa\·ladali. Samu 
je vaša postojanost uspjela učiniti ono što novac ne bi mogao; da ste htjeli 
sačuvati svoja bogatstva, izgubili h~te slobodu. Ne treba zaključivati prema 
drugim nat:ijama o vašoj . Načela izvedena iz vašeg vlastitog l skusn ·a naj· 
bolja su od svih prema kojima se možete upravljati. 
Radi se manje o tome da postanete drugačiji nego što jeste, a više 
o tome da ostanete takvi. Korzikanci su mnogu dobi li otkad su slohouni. 
spojili su oprez sa b1·abrošću, naučili da slušaju sebi jednake, tekli vrline 
i običaje, a nisu uopće imali zakona; da mogu sami po sehi ostati takvi, ne 
bih uopće vidio ništa što hi još trebalo učiniti. ro, kad se opasnost koja 
ili je ujedinila udalji, bunlovu.ičke stranke š to ih d1-T.i po stran i pojavit će 
sc ponovno medu njima, i umjes to da ujedine snage kako bi sačuvali svoju 
nezavisnost, oni će ih lrositi jedni protiv drugih, i ne~c ih \Tiše imati za 
obranu ako ih netko opel napadne. Eto !;to treba spriječiti. Neslo~u Korzi-
kand uvijek su vješto izazivali njihovi gospodari da ih učine slabima i 
ovisnima', n o to stalno korišteno lukavstvo konačno je prouzročilo sklonost, 
te s u postali zabrinuli po prirodi , nemirni, i tclko njima vladaju čak i 
njihovi vlastiti vođe. Potrebni su dohri zakoni, novo uredenje, da bi se po-
novo uspostanla sloga, jer je tiranija uništila i težnju za njom. Korzika, 
potčinjena s tranirn gospodarima čiji teški jaram nije nikada strpljivo pod-
nosila, uvijek je bila nemirna. Sada bi n jen narod trehao napraviti nod 
plan i potra/.iti m ir u slobodi. 
Evo dakle principa kuji bi pu mom mišljenju trebali posluliti kao 
osnova njihmom zakonodavstvu: iskolistiti sve mogućnosti svog naroda 
i svoje zemlje, skupili i razvijati svoje vla~lite snage, osloJtiti se samo 
na njih i ne pomišljati ,·i. e na l> trane sile kao da nijedna ne pusLoji. 
Pođimo od loga da bismo postavili načela našeg w·eđenja (lNSTI-
TUTION): 
6 
Rousseau se ovdje inspirira djelom •Exa-
men historique ... • Buttafoca W 3 v" ) koji 
donosi •tajnu uputu koju Je Repubilka 
Genova davala glavnim guvernerlma koji 
idu na Korziku: uglavnom je govorila o 
tome da treba izazivati unutrašnje su-
kobe kako se međusobno podijeljeni Kor-
zikanci ne bi mogli ujediniti protiv vla-
dara . . . • (Neuchiltel. rukopis 7939. f• 3 
v"). 
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Budući da otok Korzika ne može stvoriti bogatst,·o u nun;u, ln:ba 
pokušali steći bogatSl\O u ljudima: .Moć koja dolazi od stanovni~tva stvar-
nija je od one koja dolazi od Hovca, i njen je učinak sigurniji. Rad ljud-
skih ruku, koji se ne može akrili, Ul-mjeren je udjck prema općem cilju; 
no nije isto 1 s upotrebom no,·ca - on nestaje i topi sc u pojcdinac;uim 
!>\ rhama. Zg.rćcmo ga za jednu ~\ rhu . troši se za dnJgu; narod plaća da bi 
e 7.aštiliu, a uno :;lu daje s luži za njegovo ugnjeta,•anje. Lz toga proizla?i 
da je hogatstYo u novcu U\ i jek slabo i nestalno, a bogatstvo u ljudima uvi-
jek veliko i sralno. 
Da bi se poYećalo stanovništvo. treba po,·ecati njcgmu opslu-bu, to 
znaći zcmljuradJJju' . )lc mislim pod tim na Yješrinu ra<;pravljanja u zemljo-
radnji, na otvaranje akademija .ta njeno proučavanje, na tiskanje knjiga ku-
ie o njoj govore. :Vlislim na ustrojstvu kuje navodi narod da se proSiri pu 
čitavo j površini svog teritorija, da se na njemu .laurL.i, da ga obrađuje. 
ela zavoli seoski život i radove na zemlji, da u tome otkrije potrebu i 
7.ivotno zatlovuljslvo, i tla nikad ne poželi napustiti takav 7.ivot. 
Sklonost prema poljoprivn.:tli nijt.: kodsna za narod samo Z:.lto šlo po 
većava sredstva za život ljucti. već i zato š lo tlajc ti je lu nacije nar:.lv i obi-
·Ča je koji 'POgoduj u većem na talitetu . U svim zeml jama seosko s tanovniš-
tvo rnnoi.i sc višt.: od gradskog, bUo zbog prirodnosti ~eoskt>g l.ivota koji 
či ni tije lo čvršćim, bilo marlji vog rada koji otklanja ne.red i p oroke: jer, 
u jednakim uvjet ima, najčestitije ž~.:m:, uuc čija su čula m:1njc raspaljena 
užicima, rađaju više djece od ostalih , a islu je t.ako si~rno do su muškar-
d Ol>labl jeni razvratom, koji je sasvim pouzdano plod hcspuslicc, nt!!>pol>ob-
niji za pluucnjc ou onil1 koje radinost čini umjerenim:.\. 
Seljaci su privrženi svom tlu mnogo više nego građani !.\'ojim grado-
vima. Jednulićnusl i prirodnost seoskog žiyot.a ima za one koji ne po.lllUju 
dntgačiji (7ivot), takvu pri\lačnu 111oć da niti ne pozelc da ga mijenjaju. 
Iz toga se rađa zadO\·oJj t\'0 . vojim :.tanjem kuje čini ČO\ jeka smire· 
nim, odatle ljuba,· prema domo\'ini koja ga \'eže uz u jenu u:.lruj:ol\'o. 
Obrndi\'anje zemlje s tvara čvrste i srrpljive ljude knji mogu postati 
dobri \Ujoki. Oni koje dO\·ocic iz grndo,·a tndogla,·i u i laha~ni , ne mogu 
podnijeti napore nllU\ anja, propadaju u marše\'ima, iscrpljuju ih bole.<rri, 
tuku e medu sobom i bjc.l~ pred neplijateljem. Izvježbane čete narodne 
,·ojske (MlUCES) najpouzdanije l>U i najbolje čete. Prava je obuka za \'Oj-
nika da bude ratar. 
7 
Rousseau Je naprije napisan, zatim pre· 
crtao (r11kopls, t• 5 v" ): ·Snaga bogat· 
stva (vellćineJ driave sastoji so jedino u 
broju stanovništvo. l sam novac samo Je 
sredstvo da bl bilo ljudi-. 
B 
Ms. f" 6 v• sadrži jedan odlomak od ko-
jeg je Rousseau vjerojatno namJeravao 
napraviti bilješku, jer ima karakter digre· 
sije koji ne dopušta da ga uklopimo u 
tekst. a da ne prekinemo njegov logički 
slijed •Većina uzurpatora poslužila se 
jednim od ta dva sredstva da bi učvrstila 
svoju moć. Prvo je da se pokoreni na· 
rodi osiromaše i učme d1viJ101a, drugo 
suprotno do se razmaza pod izlikom da 
ih obrazuju i obogaćuju . Prvi od ta dva 
načina neprestano je Izazivao suprotan 
učinak , a kod potlačenih naroua uvijek ra-
dao snažne pokrete, revolucije, republike. 
Drugi je način 11vljek postizao svoj cilj 
l sve te razmažene. Iskvarene, osjetlj ive. 
uruljive narode koji su u sramotnom rop-
stvu držali lijepe govore o slobodi, pre-
gazili su njihovi gospodari. a zatim uni· 
štili osvajači• . 
9 
nedužnost 
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Jcdlno s retbtvo da drtava ostane nezavisna od drugih je zemljoradnja. 
Pa makar imali sva bogatstva svijeta, ako se nemate či m~..: prel1rauiti, ovisite 
o drugome. VaSi susjedi mogu vašem novcu odrediti cijenu koju god žei~..:, 
jcr mogu čekati; no kruh koji trebamo ima za nas cijenu o kojoj ne mo-
žemo raspravljati. a u svakoj 'rs ti trgovine uvijek nameće s;·oju volju 
onaj kojem sc manje 7.uri. Priznajem da hi u jednom financijskom sio;temu 
trehalo djelovali prema drugim principima; sve ovisi o krajnjem cilju ko-
jem se Leži. TrgU\ ina sinu-a bogat tvo. ali zemljoradnja osigurava s lo-
budu. 
Netko će reći da bi bilo najbolje imati jednu i drugu istovremeno, no 
hogatstvo i sloboda su nespoji,·i, kao što ćemo kasnije pokazati. U svim 
zem ljama, dodat će drugi, obrađuju zemlju. SLažem se: kao š to u svakoj 
zemlji. postoji trgO\ina - posvuda se manje ili vi e trguje. ali to ne znači 
da zemljoradnja i u·godna posvuda cvjetaju. Ovdje ne ispitujem što sc 
događa pn nuždi stvari. već onu što proizlazi iz oblika vladavine i opće~ dU.t'la 
nacije. 
Iako je oblik vladavine koji neki n<~rod prihvaća češće ujelo slučaja 
i sreće nego ispL-avnog izbora.•• u prirodi i tlu svake zemlje ima ipak oso-
bina kuje čine jednu vlada\ inu pogodni jom od neke druge, a S\ ak i oblik 
vladavine ima post:bnu moć koja vodi narode prema ovakvom ili onakvom 
zanimanju. 
Oblik vladavine koji trebamo izabrati je kao prvo - najmanje skup, 
jer je Korzika siromašna, i drugo - najpovoljniji za zemljoradnju, jer 
je zemljoradnja, barem sada, jedina djelatnost koja korzičkom narodu 
može osigurati st<.:čenu nezavisnost i dati mu svu potrebnu snagu. 
Najjeft inija je uprava kuja prolazi kroz najmanje instanci i .!ahtijeva 
najmanje r:uličitih staleža: tak va je op(cnito republikanska driava, a po-
sebnu demokratska. 
Najpogodnija je upra\·a a poljoprivredu ona čija moć nije koncentri-
rana na jednom mjestu i ne dovodi do neravnomjerne aaseljeno:.ti, već 
ostavlja stano,•ništvo ravnomjerno rasulu p o cijelom reritoriju, a takva 
je demokracija. 
U švicarskoj možemo vidjeli vrlo izrazjtu prin1jenu ovih načelu" . Svi-
carska je uglavnom -.iromašna i neplodna zemlja. Njezina je vladavina po-
svuda republikanska. No, u kantonima plodnijim od ostalih, kao što su 
10 
Rousseau je razvio tu idelu u ·Raspravi 
o neJednakosti.. l2. dio) : ·Usprkos svim 
djelima najmudrijih zakonodavaca. poJitj-
čko stanJe ostaje uvijek nesavršeno. jer 
je bilo gotovo dJelo slučajA . .. • no •razll· 
čiti oblici vladavine imaju svoje porijeklo 
u većim 111 manjim razlikama kole su po-
stojale među pojedincima u trenutku usta· 
novi Jenja•. l u •Društvenom ugovoru• 
(knjiga 111, poglavlje VIIl) ; •Evo dakle u 
svakom podneblju prirodnih uzroka po ko-
jima se može odrediti oblik vladavine, na 
koji ga navodi djelovanje podneblja l čak 
reći kakve stanovnike treba da ima• . 
11 
O •projekciji• Svicarske (demokratska 
država, decentralizirana uprava. agrarne 
privreda. jednostavni običaji) u idealnoj 
zamisli koju je Rousseau stvorio o Kor-
zici. usp. W. STUTZER: Jean.Jacques Rous-
seau und die Schweiz. These Zurich. 1950. 
str. 45-51. 
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Bern, Solcure, Frieburg, vladavina je aristokratska. U najsiromašnijim, u 
onima gdje je obrađivanje zemlje najnezahvalniji posao i zahtijeva veći na-
por, vladavina je demokratska. Država ima , arnu no što je potrcl>no da bi 
se drlala pod najjednostavnijom up1·avom. Pod svakom drugom oni bi Sl! 
is trošili i propali. 
Reći će da Korzika- plodnija i sa blažom klimom -može podnijeti 
skuplju upravu. To bi bila islina u neko drugo vrijeme, no sada, isc1-pljena 
dugim ropstxom i opustoSena ntLodma, nacija sc najprije mora oporaviti. 
Kati ponovo vrati vrijednost svom plodnom tlu, može pomišljari na novi 
procvat i priuštiti ehi sjajniju upravu. Reći ću jo više. Uspjeh prvu~ 
u s tanovljenja učinit će promjenu nužnom. Obrađivanje polja obraZIJj,": 
duh; svaki ratarski narod se množi; on e mnoi.i razmjerno prvizvoau 
S\'Oje zemlje, a kati je ta zemlja plodna, on se kona no toliko namnuii 
da mu ona ne može ,'i!;c biti dO\·oljna. Tada mora stmriti kolonije ili pro-
mijenili vladavinu. 
Kad je zemlja prenapućcna s tanovništvom, njegov se suvišak ne mo7.e 
više koristiti t.a obrađivanje zemlje - treba g~ zaposliti u industriji, trgo-
\'ini i zanatima, a Laj novi sistem zahtijeva drugačiju upra\'ll. Kad hi barem 
urcđhnnje koje će uvesti Korzika moglu uskoro iza7\-ati nužnost tahe 
promjene! No, dok bude imala više lj udi nego š to ih mo7.e hraniti, dok na 
oto ku usla11e i pedalj zemlje.: na ugaru, ona mura zadržati agrarni sistem 
i mijenjati ga tek kad joj o1ok više ne bude dovoljan. 
Jednostavan sistem odgovara kao što sam rekao, demokrat koj drz.a\ i. 
Tako je oblik koji trebamo izahrnti adan. Jasno je da pi-i njegovoj pri 
mjeni treba iznširi neke izmjene zbog \"eličine otoka; jer čh.to demokrat· 
ska vladavinn odgovar~ prije moJom gradu nego jednoj nadji. Ne moie 
se cijeli narud jedne zemlje okupiti kao narod nekog grada, a kad je vrhov-
na vlast povjerena poslanicima (OEPUTES), vladadna se mijenja i postaje 
aristokratska. Kortic i odgovara mjc~o\ ita vladavina u kojoj se narod u-
kuplja samo djelomičnu i u kojoj se nosioci (DEPOSTTAIRE) njene moći 
često mijenjaju. To je vrlo dobro vidio pisac rasprave i7. 1764. godine u 
Vescovadu, izvanredne raspra' e koju s povjeren jem možemo kon~.:ultirnti 
u svemu Sto nije objašnjeno u O\"oj.'' 
Iz ovako dobro usposta,·ljcnog tjpa vlada\'inc nastat će dvije \elike 
prednosti. Prvn. da :"e upnl.\"a povjemva samo malom broju ljudi. Sro omo-
gućuje izbor najohrazuvanijih. Druga, ua se svi s tanovnici države na tječu 
za udio u vrhovnoj vlasti, što cijeli narud uzdiže na najviši stepen i omo-
gućuje mu d a ~e proširj po čit.a,·oj po\'ršini utoka i da ga \"uda nH nomjemo 
naseli. To je temeljno načelu našeg uređt>nja. Uredimo ga tako da odrz:i 
c;tanovništvo posvuda u ravnotcii i samim tim učinit ćemo ga c;avršcnim 
12 
Radi se o raspravi Buttafocu pod naslo-
vom ·Mcmoria sopra la Costituzione Po-
litica da stablllre nel Regno d l Corsica 
nella quale si da un plano generale delle 
cose pili essenziall che coslltuiscono un 
governo ln Republica mista. Fatto al Ves· 
covado nel 1764• (ms. Neuchatel 7940). 
Rousseau prihvaća dio te rasprave koji 
odgovara demokratskom ustavu Paolia, no 
odbacuje razmišljanja o plemstvu kojo je 
Buttafoco u to unlo. 
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koliku god je lo moguće. Ako je Lo načelo dobro, našu pravila postaju jas-
na i na.'ie se djelo neobičnu pojednostavnjuje.0 
Jedan clio tog posla već je gotov; čeka nas manje ustanova nego pred-
rru.uda koje treba slomiti; ntc.li se manje o mijenjanju, dše o do\'ršavanju. 
Sami Genovljani priptcmili su vnšu ustanovu, i pažnjom dosrojnom pro-
vidnošću utemeljili su slobodu vjerujući da učvršćuju tiraniju. Oc.luzeli o;;u 
vam skoro svu lrgo\i.nu, a doi ta sada nije ni nijeme da je imate. Da je 
bi la o tvcm.:na prema drugima, trehalo bi je L.abraniti dok se vaše uređenje 
ne učvrsti i dok vam unutrašnjost ne pruži sve što iz n je možete izVLtći . 
Ometali su i7.\0Z va~ih namimi<.:c.. A za \aS i nije probitačno da . e one iz-
voze, već da e na o toJ-.11 rodi dosla ljudi kuji će ih potrošiti. 
Općine" (PTE\'ES) i posebni olu"uzi {JURISDiCTIONS) koje su sl\orili 
ili sačuvali da bi olakšali ubiranje poreza i izHšenje naloga, jedino su mo-
guće sredsl\o da sc uspostavi demokracija u cijelom jednom narodu koji 
se ne može ok·upiti oc.ljedanpul na jec.lnum mje!.lu. To je također jedini 
način da se ?.eml ja odr/.i neovisnom od gradO\'a, kuje je lakše drl.ati pod 
jarmom. Geno\·Jjani su e takođc1· potrudili da unište plemst\'u, da mu o-
duzmu dostojanstvo, titule, c.la uni~tc velika Jena. Sreća je za vas da l>U 
pl-cUL,eli na sebe ono što je mrsko u tom poduhvatu, koji vi možda m: biste 
mogli izn~iti da ga oni nisu učinili prije \aS. Ne oklijevajte nimalo da do-
vršite nj ihovo djelo: vjemjući da rade za sebe. radili su za \'as. Samo je 
~il j poc;ve različit: jer je cilj Gcno\'ljana b JO swn wj postupak, a vaš je cilj 
u njegovoj posljedici. Oni su l>amo željeli poniL.ili plem~l\o, a vi želite ople· 
meniti narod .'' 
U tome \idim da Korzikanci jos nemaju razborite ideje. U S\•im svojim 
preds lavkama, u prosvjcc.lu iz Aix-la-Chapcllc, žalili su se da su Genovljnni 
oslabili, ili jos hulje, uništi1i njihow plcmc;tvu." Bila je to bez l>wnnje pov-
reda prava, ali nije bila nesreća, to jt: naproti\' prednost bez koje bi im hito 
nemoguće da ostanu slobodni. 
Položiti c.lostojan. tvo jedne c.lržave u titule nekolicine njenih člauova, to 
znači l>lllalrnt i :.jenu tijel um. Dok je korzičko kraljevst ,-o pripadalo Gcnovi, 
moglo je bili koril>DO imati markizc. grofm·c, plemiće s tirulama koji su 
takoreći s lužili kav posrednici korzi6kog naruc.la kod Republike. Ali proti\• 
kogu bi mu sada koristih lični Z.."'lštituici, manje !:prt>mni da ga čuvaitl uc.l 
tiranije. nego da sami pri~vcjc 'last. kuji bi ga mučili svu jim zJo ta\'ljanji· 
ma i sporovima, sve dok jedan oc.l njih, pukoriv~i ustale. ne bi od svib S\"O· 
jih sugrađana učinio smje podanike. 
13 
Na f, 14 v rukopisa Rousseau je napisao 
bez direktne veze s tekstom: ·U Engle-
skoj je naćelo drzave da se bavi samo 
svojim poslovima, u Francuskoj je pravilo 
dr7ave da se miješa u sve.• 
14 
p i e v e je bio administrativni okrug sa. 
stavljen od više komuna (općina - Com· 
muna) - odgovara otprilike sadašnjem 
kantonu. 
15 
Druga verzija ovog posljednJeg odlomka 
nalazi se na ra 14 v"' precrtana s dvije 
crte: •Ne smijete nipošto oklijevati da 
dovršite njihovo djelo. Vjerujući da rade 
za sebe oni ce raditi za vas. Sredstva su 
Ista. all je cilj posve razli~lt: jer cilj 
je Genove bio da ponizi plemstvo. a na§ 
je da oplemenimo narod.• 
16 
Ugovor Iz Aix-la-Chapellea (18. oktobar 
1748) ponovo je stavio Korziku pod vlast 
Genove. 
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Treba razlikovad dvije vrste plemstva. Feudalno plemstYO koje pripada 
monarhiji i političko plemstvo koje pripada aristokraciji. Pr-vo ima vi~c 
stale7.a il i :;tupnjeva, j edno s titulama, druge bez njih, ?:atim velike vazale, 
sve do ohičnih JJl~.:mića, njihova . u prava, premda naslj edna, taku n.:ći in-
dividualna, posebna, vezana uz svaku obitelj i toliko neovisna jedna o dru-
gima da ne ovise tak ni o ustrojstvu dr'.lave i \Tho\ ne \'lasti. Drugo, napro-
tiv, sjcdiojeno u jedno nedjdji\U tijelo ćija sv::1 pra\'a pripadaju tijelu 
samom, a ne ujego\im ćlano,·ima, čini toliko bitni dio političkog tijela da 
ono ne mo7.e po~Lujati bez njega 1 ohratno, i sd pojedinci koji ga čine, jed 
nak.i po rođenju, titulama, povlasticama, ugledu, spajaju sc u cjelinu pod 
zajeuničkim imenom patricija.'1 
Pu LituJama koje je ima lo staru korzičko p lemslvo i !enima koja je pos-
jedm·alo, :. pravima koja su ga prihližavala samoj vrllovnoj 'lasti, jasno j.; 
pripadalo prvoj Hsti plemstva i dugovalo s\'oje porijeklo bilo osvajačima, 
maurskim ili 1rancul'kim, bilo 'ladarima koje su pape poSLa\•ljali na otoku 
Korzici. A toj vrsti plemm-a nema mjesta u demok-raciji ili mješO\itoj r.::-
publici, štoviše ne mo7.e ići ni u aristok1·aciju, jer aristokracija dopušta 
samo prava tijela, a ne individuolna prava. Demokracija ne poznaje urugog 
plemstvo osim vrline i s lobode, a aris tok racija ne priznaje drugo p lemstvo 
osim vlasti (au t oritet<'~). Sve ~lo je strano u trojstvu treba brižljivo 
odstnwiti iz političkog t i jela. P repu:. li tc dakle drug_~ m dri.avama sve te ti-
tule grufu\'a i markiza, nečasne 7a obične gradane. Osnovni zakon \'ašeg 
uređenja treba da bude jednakost. SYe mom. biti u skladu s tim, pa i "3ma 
vlast koja je po ravljcna upravo zato da je brani; Mi treba da budu jedna-
ki po rođenju. Dr"Lava mije priznati samo razlike koje nastaju ~bog zasluga, 
vrlin§, sl uženja domovini, a te nt7.likc m: smiju biti nasljedne kao što nisu 
ni svojstva na koj im u se teme l je. Vidjet ćemo uskoro kako kod naruua 
mogu nastati različiti La leži, a da pri rnmc ne igra ju nikakvu ulogu rođe­
uje i plemstvo. 
S\'a lena, počasti (\'~ka vjernost), cenzu i i feudalna prava ukinuti 
su dakle zau\ i jek, a drža\'3 će otkupili \e one koji još po tuje, lako da se 
svi plemićki na~ lo\ i i prava uga e i nestanu na cijelom otoku. 
,.D"' hi svi dijdovi države o tali, koliku je to moguć.e, na istom ::.tupnju, 
š to pokušavamo u.o.;posLaviti i među pojed incima, odredit će sc granice pod-
ručja (DISTRICT). općina {PlEVE) i okrug<'~ (JURISDICTIONS). tako da se 
smanji velika nejednakoo;t kuja e u tome osjeća. Sama pokrajina Bastia 
i _ ebbio ima toliko stanomika kao sedam dru.gih poJ.:Tajina - Capocorso, 
Allena, Porto \ 'cc;chio, Sartene. Vicu, Cah i i Algagliola - 7.ajedno. Pok-
rajina Ajaccio lm<'~ ih vbe nego četiri u jedne. Bez potpunog ukidanja gra-
17 
Ovon1 odlomku treba dodati izdvojenu rA-
čenicu napisanu n!l f" 17 v• rukopisa: 
•Nl u Jednoj republici nema nijednog pri-
mjera plemićkog tijela koJe nema vlast•. 
18 
Usporedni tekst ovog odlomka na t• 18 
v•: ·Plemstvo pretpostavlja ropstvo, a 
svaki kmet kojeg zakon trpi je jedan gra-
đanin kojeg oduzima državi• . 
19 
Nasuprot tom odlomku na t• 19 v•: •Vidim 
u raznim predstavkama koje sam dobio 
da Korzikancl jako žale svojo plemstvo 
l propadanje nJegovih lena•. 
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nica i oduzimanja nadleznos ti mogu se ni!J..im manjim promjenama ubla-
žili te ogromlle razlike. Na primjer ukidanje lena olakšat će da se od Canarc, 
Bt-artda i Nonzc stvori novi okrug (JURJSDTCTION), koji će pojačan Op· 
ćinom (PIEVE) Pietra-bugnu biu skoro jednak okru.,ou Capo Corso. Leno 
Is tria pripojena pokrajini Sartena neće je joS izjednaćiti s poktajinum 
Corte, a pokrajina Bastia i Nebbio, iako smanjena 7,a jednu općinu može c;c 
podijeliti u d'a okruga, još uvijek vrlo jaka, od kojih će se odvojiti Guolo. 
To je samo nekoliko primjen1 da biste me razumje! i, no ne poznajem do-
voljno lokalne prilike da bih mogao išla određivali. 
Tim malim promjenama oluk Korzika, a1 koji pretpostavljam da je pot· 
puno slobodan,"" bio bi podijeljen u dvanae:.t okruga (JURISDICTIO• ), me-
đu kojima m; bi postojale velike razlike; naročito kad se knko valja ograniče 
municipalna prava gradova, njihov će okrug imati manji znaćaj . 
Gradovi su korisni u jednoj zemlji utoliko što se u njima razvija trgo-
vina i zanati, a li nanose šte tu sLstemu koji smo prihvatili. jihovi su :.tn· 
novnici ?.eru l joradnici ili bespo lič~ri. A zemlju uvijek bol je obrađuju k olu-
ni (slobodni scl jaci). nego građani, i upravo i7 besposlice rađaju se l>\'i po-
mei koji su do uvog tren utka mučili Korziku. Glupa oholost gradana samo 
poni~.ava i obeshrabru je ratara. Prepušteni dokolici, s tras tima koje potiče, 
tonu u rcJZvrat i proda ju se da bi zadovoljili pohotu; interes ih čini poniz-
nima, a ljenčarenje ncm..imima, oni su rohovt ili buntovnici. nikada s lo-
budni. Ta se rat.J ika mogla dobro osjetiti za vrijeme čitavog sadašnjeg rata, 
i otkad je nacija skršila lance. Srčano:.l vaših općina (PlEVE) podigla je 
revoluciju, njihova odlučnost j u je podr.tala; ta nepokolebljiva hrabrost, 
koju nikakva nevolja ne može slomiti , dolazi vam od njih. Gradovi nasta-
njeni potkupljhim ljudima prodali su svoju naciju d a bi za sebe sačuvali 
neke male privilegije, čiji su značaj Geno,ljani \ješto isticali, te pravedno 
ka7.njeni zbog svoje p od los ti, osraju gnijezda t iranije, dok korzički narod 
već ponosno uii,·a u slobodi koju je s tekao uz cijenu vlastite knli. 
Jedan ratan.ki narod ne treba gledati sa 7.avi!;ću na 7h·ot u gradovima 
i željeli sudbinu danguba kuje u njima .live. Zbog Loga se ne bi smjela po-
većavati ptivlaćnosl gradova c.lajuć i im neke prednosti koje nanose š tetu 
cijelom stano,'ništvu i slobodi nacije. eljak ne rreba da po svom rođenju 
bude niži od bilo kogod. Neka ,;dj iznad . ebc samo zakone i magistra te, i 
neka i san1 postane magistratom ako je tako dos tojan po svojoj pameti i 
čestitosti. Jednom riječi - gradovi i njihovi ~itelji, a. isto ta ko i !enska du-
bra i njiho,•i posjednici. ne smiju zadr;.a,ati nikak,·a i sključiva pr<1va. Citav 
o tok treba uživati ista prav::~, imati iste obave7.e, i postali u potpuno:.ti ono 
~to :.e na njihovom jeziku zove: terra di commtme.21 
20 
Treba ll ovom odlomku dodati i~dvojenu 
rečenicu koju nalazimo na f<> 18 v": ·Osta-
viti Bonlfa~io Genovljanima jer je cijela ta 
obala divlja, brdovito i skoro pusta, pa 
nije jako važno što njome gospodare ne-
prijatelji, kOJi će osim toga teško tim 
putem prodrijeti u unutrašnjost otoka prije 
nego što Korzlkanci budu imali vremena 
da se okupe•. 
21 
Za vrijeme prvog ustaničkog pokreta sre-
dinom XIV stoljeća korzički patriot Sam· 
bucuccio d'Aiamlo odu:reo je i~ ruku feu-
dalne vlastele jedan dio otoka ko(l je 
nazvan •t e r r a d i e o m u n e•. to jest 
slobodna zemlja ili zemlja koja pripada 
~a jednici. 
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~o. ako u gnu.lovi štetni. gla''Di gradm; su to još i \'iše. Glavni graJ 
je bezdan u kojem će skoro cijela nacija izguhni svoje obiC:aje, zakone. JU· 
naštvo i slobodu. Zamišljamo ua veliki gradovi potpomažu ~cmljoradnju. 
jer troše rnnogo živežnih namirnica, no uni »troše« još više ratara, bilo iza-
zivajuć i kod njih l.d.i u da se pt.·ihvale unosnijil1 i privlačnijib zanimanja, hiJo 
prirodnim propad~njem građanskih porodica koj t: selo uvijek regrutira . 
Okolica gradova pokazuje privid žiYota, no što idemo dalje sve je \•eća 
pustoš. I~ glavnog grada i. paravaju sc stalno kužne pare, da bi konačno 
otrovale i r~orile uaciju. 
Tpak, vlast treba jedno središte. mjt:sto okupljanja prema kojem s~ 
S\'e odnosi. Bilo bi suviik neprilika da se vrhovna uprava stalno seli. Da 
bi se mogla premještati iz pokrajine u pokrajinu, trebalo bi podijeliti otok 
u više malih suverenih država ot! kojih bi svaka, kada na nju dođe )'ed. 
imala prctlsjcdništvo. No, takav bi sistem komplicirao funkcioniranje me-
hanizma. dijelovi bi ~bog toga bili slabije povezani . Olok nije dovo.ljno, VC· 
lik tla bi tak,·a podjela bila uuL.na, ali je ipak suviše velik da bi mogao bili 
bez glavnog grada. No, taj glavni grad treba da povezuje sve o kruge (J U-
RlSDJCTtONS), a ua pri tome ne privuče sav njihov narod; u njega rr.:ocl 
sve prenijeti, a tla ~'a ka sh·ar ostane na vom mjestu. Riječju - potrebno 
je da sjedište \'ThO\'llc vlal>ti bude manje glavni grad, a \•iše ~,davno m jesto. 
Jedino -je nužda u tome upravljala izbor nacije. a ispalo je kao da ga 
je uprav ljao sam razum. Genovljani :-.u vam, ostajući i dalje gospoc.lari pri 
morskih mjesta, ostavili samo grad Cortc, l:iji položaj nije ništa manje po· 
voljan za upravu Korzike, nego što je ro hiJa Baslia za upravu Genove. 
Grad Corte. smje~ten usred otoka, podjednako je udaljen od svih obala. 
Nalazi se toćno između dva dijela di qua e di la de/'munti, isto 
tako na tlomak s\·ima. Oalekn je od mom, i zbog toga će se kod njegu' ih 
žitelja ohićaji, jednostavnost. ćestitost 1 nacionalni karakter. održati dulje 
nego da je grad podložan utjecaju stranaca. Na najuz\išenijem je dijelu 
otoka, u vrlo zdravom podncbl ju, ali na prilično neplodnom tlu i gotovo na 
i7.Voru rijeka, što će spriječili tla sc grad s uviše poveća, jer će ote7.avati do-
važenje namirnica. Ako svemu tome tlutlamo m jet·u predostroinosti koja 
ne dopu~ta da bilo )<aja državna slu7.ha hude nasljcuua, pa ča k ni doživot-
na, možemo prclpo::.t.aviti da mu državm činovnici, gratleć i u njemu samo 
privremena prebivalisLa, du~o nece dati onu kobnu raskoš koja prctl~tav­
lja :.jaj i propast država. 
Evo prvih razmi:.ljanja do kojih me dO\·eo hrz.i pregled lokalnih prilika 
na otoku. Prije nego počnemo detaljnije govoriti o vladavini, treba naj pri je 
uh'Tdili š lo ona treba učinili i prema kojim se načelima treba upravljati. 
Upravo to lrcba odlučiti o njezinom obliku, jer svnki oblik vlada,·ine ima 
svoj prirodni, vla::.titi duh od kojeg se nikada neće udaljiti. 
nMi smo do satla razmatrali naciona lno lio koliko nam je to bi lo mo-
22 
Slijedeći odlomak Rousseau je precrtao 
(f,. 27): ·Da bismo do toga došli, treba 
naJprije poznavati nacionalni karakter na-
roda kojim ćemo vladari. a ukoliko ga ovaj 
nema. trebalo bi ga stvortti. Svaki čovjek 
koji. da tako kažemo, nije u duši sluga 
svoJe zemlje, ne može biti dobar grauomn 
ni vjeran podanik. i zakonodavstvo nije u 
onome što je zajedničko svim zakonima 
svijeta, već u onom po ćemu se ti zakoni 
razlikuJu•. 
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guće, puk<.tšajmo sada na njemu ucrtati plan zdanja koje treha podićt. 
Prvo pravilo koje moramo slijediti je nadonal.ni karakter. Svaki namu ima, 
ili bi morao imati. nacionalni karakter, a ako ga nema, trebalo bi poi:eti 
s tim dn se on izgradi. Kod otoćana, naroćitu onih koji se manje mije~aju, 
manje tlolaze u tloticaj drugim narodima, 1::tj je karakkr obično iz.razitiji. 
Posebno Korzikanci imaju po prirodi vrlo izražen nacionalni karakter; i 
ako ga je, iskrivljenog ropstvom i tiranijom, teško rasp01:nati, za u7.vnu 
on se zbog njihovog izoliranog položaja mo~e lako obnoviti i sa<::uvati. 
Otok Korzika je. kai.e Diodor, brdovit, prepun ~uma i natapan \'elikim 
rijekama. Njegovi sc žitelj i lll'ane mlijekom, medom i mesom koje lm zem-
lja obilato pru7a. Među . obom prim jen juju načela pr:l\·etlnosti i čovječ­
aosti mnogo \'iše od ostalih barbara Onaj koji pn·i nađe med u planini i u 
dupljama stabala siguran je da m u to nitko neće osporavati. Uvijek su l>i-
gumi ela će pronaći svoje m ce, na koje.: svaki slavlja S\'Oj .mak i koje za-
tim puštaju da slobodno pasu po poljima, a da ih nitko ne ču\a. Isu duh 
pravičnosti izgleda da ih vodi u svim žjvo lni.m prilikama:' 
\'eliki hi!>Loričari znaju u najobičnijim izlaganjima i bez po ebnog umo-
vanja i doka7.ivanja pokaza ti čitaocu uzrok svake činjenice o kojoj govore. 
Kad neka zemlja niJe naseljena kolonijama, i:n·orni karakter stanovni· 
ka rađa se iz prirode tla. Grub i nenl\'an teren koji je teško ubrnđi\·ati plu-
žit će vge brane životinjama nego ljudima: polja su nn njemu rijetka, a 
pašnjaci plodni. Odatle nmo~tvo stoke i pa~tirski 7ivot. Stada koja su pri-
padaia mnogim vlasnicima lutajući planinama miješala su se . • pa jala. Med 
nema druge oznake osim oznake prvog koji ga je našao. Vlasništvo sc može 
uspostavili i sačuvali samo lU javno pO\jerenje, a S\'i moraju biti čt.:stiti, 
jer bez toga nitko nišla ne bi imao i nacija bi propala. 
Planine, šwne, rijeke, pašnjad. Zar čovjek ne bi povjerovao da čita up;s 
Svicarske? J kod Svic.araca se nekoć mogau uaći isti karakter koji Diodor 
plidajc Korzika neima: pravičnost, čovječnost, poštenje. Jedina je razli ka 
bila u tome što su zbog oštrije klin1e bili marljivi ji. Zatrpani šest mjeseci 
pod snijegom bili su prisiljeni da stYorc zalihe 7.a zimu, rru.uti po S\Ojim 
hritl.ima obrađivali su ili mukotrpno, s naporom od kojeg s u postali snai-
ni; stalni rad nije im o tavljao vremena da upoznaju :.trasti. Veze su uvi-
jek hite otežane, a osobito kad hi ih snijeg, i led pos\'C zarobili; sYak.i je 
u s vojoj kolibi morao biti snm sebi i svojoj obitelji dovoljan: oc.lalle ko-
ri na radinost. Svatko se u svojoj kući bavio svun potrehnim zanatima, svi 
bijahu zidari , tesari, <.ltTodjelci, kolari. Rijeke i bujice koje su ih razdvaja-
le pnJžale s u , za uzvrat, svakome sredstvo da opstane bez svojih susjeda. 
Kako su ~e pilane, kovačnice, mlinovi množili, oni su naučili upravljati to-
kom voda i za rad strojeva i za natapanje. Tako je svarko u svojoj dolini, 
na svom t lu, uspijevao iz njega izvući sve i;to mu je bilo potrebnu; svi su živ-
jeli dubro i ni~u zeljeli ništa više od toga. K ako e ničiji interesi i potrebe 
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Ovaj je odlomak uzet od riječi do riječ• 
(s nenamjemom zamjenom mjesta riječi 
med i mlijeko) Iz djela ·Opća povijest• 
Diodora sa Sicilije u prijevodu opala Ter-
rassona, t. ll. Paris 1737. str. 21o-211. 
Rousseau je narućio sedam svezaka tog 
djela od Duchesnca priJe nego što je 
došao u vezu s Buttafocom. 6. veljače 
1763. (C.G .. t.IX. p. 74). Duchesne ih je 
poslao 12. ožujka u Pontarller. 
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nisu sukobljavati, l 11itko nije ovisio o nekom drugo.m, mec1u svima su po· 
stojale samo veze prijateljstva i naklonosti; sloga i mir vladali su u njiho-
vim brojnim obiteljima. Gotovo da se meuu sobom nisu Lrcbali dogovarati 
ni o čemu drugome, osim o brakovima, kod kojih je ocUučlvala jedino nak-
lonos t, a nju nljl: izazivalo časlo]jubljc, niti s u je interes i nejednakost ika-
da sprečavali. Taj narod siromašan, ali bez vdikih potreba, u najsavršeni-
joj nezavisnosti množio se tako u jednoj zajednici koju ništa nije moglo 
iskvariti. !Nije imao vrlina, jer nije 1m.ao ni poroka koje bi morao svladati. 
pa mu uopće nije bllo teško činiti dobro, l bio je dobar l pravedan ne zna-
jući čak š lo je lo pravednost i vrlina. Snaga kojom je taj radni i nezavisni 
život vezivao švicarce uz njihovu domovinu dala im je i dva najsiguruija 
sredstva za njezinu obranu - slogu u odlučivanju i hrabrost u borbama. 
Kad promatramo trajno jedinstvo i slogu koja je vladala među ljudi ma 
bez gospodara l go tovo bez ikakvih za~una, a koje su ::.usjl:dui vladari po-
kušavali zavaditi svim političkim spletkama, kad v idimo nepokolebljivu 
snagu, postojanost. žestinu koju su ti izvanredni ljudi unosili u bitke, odluč­
ni da umru ili da pobijede, ne pomišljajući uopće da odvo je svoj život i 
svoju slobodu, tada nije više ldko shvatili ::.va Čulla kuja su učinili za ub· 
ranu svoj<..: z<..:mlje i nezavisnosti, i ne čudi nas kad vidimo kako tri najveće 
si le i najratobornije čete Evrope jedna za drugom doživljavaju poraze u 
pohodima protiv te herojske nacije koju zbog njene jednostavnosti ne 
može pobijediti lukavstvo, a njeno junaš tvo odolijeva svakoj sil i. Korzikan-
ci, evu vam uzora kuji valja slijediti ako ždilc vratiti prijašnje stanje. 
No, Ll priprosti ljudi koji su isprva poznaval i samo sebe, svoja brda i 
stoku, upoznali su i druge nacije braneći se od njih. Njihove pobjede otvo· 
rile su im granke s usjed11ih država, a glas o njihovom junaštvu izazvao je 
kod vladara ideju da ih iskoriste. Počeli su plaća li tc če te koje nisu mogli 
pobijediti. Ovi Čl:sLi Li ljudi koji su lako hrabro znali braniti svoju slobodu 
postadoše ugnjetači t1J<.1e slobode. čudj nas kad vidimo kako unose u službu 
stranim vladarima istu srčanost kojom su im se odupirali, istu vjernost 
koju su čuvali za domovinu ; kako prodaju za novac vrline koje se najsla-
bije plaćaju i koje novac najbrže iskvari. No, u to prvo vrijeme služili su 
vladarima s istim ponosom i smjelošću kao š Lo su se od n jih branili: sebe 
s u smatrali manje slugama, a više braniteljima, i nisu mislili da su im 
prodali svoje usluge već zaštitu. 
Malo pomalo ponizili su se i postali obični plaćen i ci. Okus novca poka-
zao im je da su bili s iromašni, prezir prema vlas titom slanju polaku je 
uništio Vl' line rođene iz tog stanja, i švicarci su postali >>ljudi za pet para«. 
kao što su F1·ancuzi za četiri. Jedan drugi prlkrivcniji uzrok iskvario je Lu 
snažnu Daciju. Njihov jednostavni i izolirani zivot učinio ih je snažoima 
i nezavisnima, svatko je bio sam sebi gospodar. No, kako su svi imali iste 
interese l sklonosti, mogli su se složiti bez muke, jer su željeli i radili iste 
stvari: jednol ičnost njihovog života nadomještala im je zakon. No, kad 
ih je družen je s drugim narodima navelo da zavole ono ćega su se trebali 
bojati, l da sc dive onom što su trebali prezirati, častoljublj e je navelo vođe 
da promijene načela: naslutili su da u narodu lrcba stvoriti sklonosti o ko-
jima više ovisi, da bi se njime moglo lakše vladati. Zbog Loga je uvedena tr· 
govina, industrija i raskoš, koji su pojedince, vežući ih uz javnu vlast po· 
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moću njihovih zanimanja i potreba, učinili mnogo ovisnijm o nosiocima 
vlasti nego što !>U bili u prvobitnom slanju. 
Siromaštvo !>C nije osjcćulo u Svicarskoj sve dok u njoj nije poćeo kru-
žiti novac. On je donio istu nejednako. t u novčanim sredstvima i imanji-
ma; postao je gl.avno sredstvo stjecanja bogatstva, o~im za one koji ni~u 
uišta imali. Povećavao se broj trgovačkih poduzeća i manufaktu ra. Zanati 
su oteli mnogo ruku zemljorndnji. Pmećavao sc broj ljudi koji su se nerav-
nomjerno naseljavali, proširili su po povoljnije smještenim kraje,•ima gdje 
su sredstva za život bila izdašn ija. Jedni su napustili svoju domovinu. drugi 
. u joj poslali beskorisni ne trošcci i ne proi7.vodeći ništa. Mnoš t\O djece 
post::tlo je teret. Ukupan broj stanovnika o!'jetnu je opao, i dok se povećavao 
broj žllelja u gradovima, sve veće zap uštanje zemljoradnje, sve teže zado-
voljavanje životnih potreba zbog kojeg su strani proizvodi postojali sve 
neophodniji, do\•eli ~;u zemlju do "eće ovi-;no~ti o susjedima. Do kon žh·ot 
donio je potkupljivost i namnožio uži\'aoce dri.avne potpor.:, ljubav prema 
domovini ugasi la se u svim srcima i prepustila mjesto ljubavi prema nov-
cu. Svi osjećaji koj i su da\·ali poleta duši ugušeni !'.'U i više se nije moglo 
uaći ni odlučnosti u vladanju, ni čvrstine u odlučivanju. Nekad je siromaš· 
na š vicarska nametala svoju voJju Francuskoj, danas bogata Svicarska drh-
ti pred namrštenim obrvama nekog francuskog ministra.:• 
Evo vai.nih pouka za kurzički narod. Pogledajmo kako ih valja primi-
jeniti! Korzički je narod sačuvao velik broj svojih iskonskih vrlina koj<.: 
će mnogo olakšati na~c ustanovljenje. U ropstvu je pak stekao mnoge 
poroke kojima .. treba naći lijeka. Od tih poroka neki će nestati sami od 
seh e zajedno s uzrokom koji ih je rod io, koci drugih je potrebno da nešto 
iskorijt:nl strast iz koje nastaju: • 
U pr. u grupu ubrajam di\·lju i neu krut ivu ćud koj u im pripisuju. Optu-
žuju lh da su bu.ntovnid, u kako sc to može znnti kad do sada nisu nikada 
imali ispravnu vladavinu? Potičući ih stalno jedne protiv drugih trebalo je 
predvidjeti da će se to ncprijateljslYo često okrenuti protiv onih koji su 
ga izazvaJi. 
U drugu grupu ubJ'ajam sklonost prema krađi i ubojstvu 1.bug koj ih 
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Ova oštra slika slabljenja običaja l općeg 
duha u $vicarskoJ u 18. stoljeću, inspiri-
rana je principima •Rasprave o nejedna-
kosti-. Na njega uvelike utječe i Rous-
seauova mržnja prema Francuskoj nakon 
osude ·Emila· i u trenutku progoni!. u 
kojima na prvom mjestu vidi ruku Choi-
seula, zatim njenog poslanika u Soleuru 
l namjesnika Francuske u 2onev l (usp. 
Confessions. O.C Plelade. t.l , p.653). 
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Ms. to 36: ona 
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Ms. f• 36 V0 : •NB ubaciti . Kod svih država 
(naroda) postoji napredak. prirodni i nužni 
razvoj od njihovog nastanka do propadanja. 
Da bi njihov vijek bio što dulji i ljepši, 
bolje je odrediti (pomaknuti) im početak 
prije a ne poslije tog trenutka punog 
napons O snage) (Bolje je da država još 
mora jačati od trenutka osnivanja nego 
da joj ostane samo da opada). Ne treba 
nastojati do Korzika poslane odjednom 
ono što mo7e biti [jer se nipošto neće 
odrlati u jednom stanju), bolje je da po. 
stepena dolazi do toga. da se uspinje, 
nego da to postane u Istom trenu i da 
zatim propada. To opadanje pretvorilo bi 
njezinu snagu u slabost, umjesto da je 
napor da postigne vrhunac održava stalno 
u dobrom stanju• . 
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ih se užasavaju. Izvor ta dva poroka leži u lijenosti i nekažnjavanju; to je 
jasno kad se radi o prvom, a lako je dok.a7.ati kod drugog, jer mržnja medu 
obiteljima i planovi o osveti kojima su stalno bili zaokupljeni, rađaju se u 
dokonim razgovorima i učv~ćuju u mračnim razmišljanjima, a izvrša,aju 
sc bez muke jer im nekainjavanje daje sigurnost. 
Tko sc ne bi zgrozio nad barbar kom vlašću koja ne bira nikakva sred-
tYa da bi polakla o\·e nesretnike da se međusobno kolju? Ubojsn·o se nije 
kažnjavalo, ~to Yelim, ono je bilo nagrađivanu: cijena krvi bila je jt.:dan od 
prihoda Republike." Trebalo je da nesretni Korzikanci, da bi izbjegli pol-
puno uništenje, kupe plaćanjem jednog poreza milost da budu razoružani.~ 
Genovljani se hvale da su podupirali poljoprivredu na otok-u, a Koni-
kanci izgleda da to priznaju. Ipak se ne bih s time složio, jer slab uspjeh 
dokazuje da su se služili lo;im sredstvima. Cilj tih nastojanja Republike 
nije bilo povećanje broja tanovolka, čim je tako otvoreno podr7.avala 
umorstva, niti da im omogući da ž ive u blagostanju, jer ih je uništavala glo-
bama, čak niti da im olakša plaćanje poreza, jer ih je opterećival a pristojba-
ma na trgovinu i prumcl namirnica i zabranjivala njihov izvoz. Njen je 
cilj naprotiv bio da što vi~e nteža plaćanje poreza, koje se nije usuđivala 
povećati, da Korzikance drži uvijek u pokornosti vezujući ih takot·cći za nji-
hovu grudu zemlje, odvraćajući ih od trgovine, obrta, svih unosnih zanima-
nja, sprečavajući jh da sc obrazuju; cilj joj je bio da ima sve proizvode po 
jeftinoj cijeni zahvaljujući povlasticama i monopolu svojih činovnika. Po-
duzela je sve mjere da bi novčano iscrpila otok, čineći novac nužnim a 
istovremeno sprečavajući da se \rrati na otok. Tiranija nij~; mogla upotri-
jebili lukavije sredstvo: prividno potpomažući zemljoradnju unlšlavala je 
naciju. H Ljcla je da ta nacija konačno postane gomila pokornih seljaka 
koji žive u najžalosnijoj bijedi. 
Sto se tada dogodilo? Obcsllrabrcn.i Korzikanci napuštali su svoje po-
s love koje nije oživljavala nikakva nada. Više su voljeli da ne rade ništa, 
nego da se umaraju uzalud. Radin i skroman živol prepustio je mjesto li-
jenosti i besposličarenju , svim vr tama poroka; krađom su priba\ljali no-
vac za plaćanje poreza, jer ga nisu mogli dobiti za svoje proizvode; napu-
i; tali s u polja da bi radili na ddavnim drumovima. 
Neka se Korzikaoci vrate s ,·om radinom životu i o lobode navike da 
lutaju otokom kao razbojnici, neka ih njihovi svakodnevni posiov; zadrle 
u krugu porodice i neka ih mine .lelja da se među sobom prepiru! Neka 
in rad priskrbi dovoljno da mogu živjeli oni i njihove porodice! Neka oni 
koji imaju sve što je potrebno 1.a 7.ivol ne budu prisiljeni da imaju l gotov 
novac, bilo za plaćanje poreza i drugih pristojhi, hilo za zadovoljavanje 
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Ovu rečenicu nalazimo ponovo u drugom 
dijelu •Projekta•. 
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Rousseau se ovdje inspirira i Buttatoco-
vlm djelom ·Memoire historique•: •Re· 
publika je ubirala znatne svote od sudova 
koji su sudili za ubojstva. . . postojao je 
namet od 4 s . po obitelji nazvan pr e-
v e n t o d e g l ·o m l e l d l. U kojoj bar-
barskoj zemlj i, pod kojom okrutnom vlada-
vinom vladar prisil java narod da kupuje 
svoju vlastitu krv? . . . ćovjek se želio 
osloboditi neugodnog protivnika? Veća ili 
manja svota omogućavala mu je da ostane 
nekažnjen. Bilo mu je oprošteno prije ne-
go što je počinio zločin ... • {Neuchfttel, 
ms. 7939, t" 5 r0 ). 
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izmišljenih potreba i raskoši, koji ništa ne doprinose blagostanju onoga koji 
se njima razmeće, već samo izazivaju zavist i mržnju drugih! 
Lako se mu2e vidjeti kako sistem kojem srnu dali prednost pred drugi-
ma dovodi do toga, no to nije dovoljno. Valja se potruditi da narod prih\a-
ti primjenu toe si~tema, da zavoli zanimanje koje mu želimo dali. da u nje-
mu pronaae svoje užitke, želje, s klono ti, da to za njega postane životna 
sreća i da e tako zau La\·e častohlepne namjere. 
Ne vidim nikakvih bržih i sigu rnijih načina da se u tome uspije od 
d,·a ~lijedeća: prvi, da sc ljudi vežu uz zemlju na taj način što će iz nje 
proizlaziri s,·e njihove povlastice i pran1, i drugi, da se ova \"cza uč\•rsti po-
moću porodice kuja će biti ueophodna at očinstvo. 
Mislio sam da bi se u Lom smislu, postavljajući temeljni zakon na 
razlike proizašle iz ~ame prirode stvari, čitava korzička nacija mogla po-
dijeliti u lri klase, ćija bi uvijek osobna nejednakost mogla uspješno za-
mijeniti nejednakost pu porijeklu ili po mjestu. stanovanja, koja pruidazi 
iz municipalnug feudalnog sistema kuji ukidamo. 
Prva klasa bila bi klasa građana (CITOYEN). 
Druga - klasa rodoljuba (PATRIOTE). 
Treća- klasa kaudidata (ASPIRANT). 
Kasnij~: cemo reći na osnovi čega bi netko bio uvršten u određenu klasu 
i koje povlaJ>Lice bi u svakoj od njih uživao. 
Ova podjela ne smije se mkaku izvršiti nekim cen7.u~um ili popbom 
u trenutku utemeljenja, već se treha uspos taviti postupno sama od sebe, 
tokom vremena. Prvi akt planiranog utemeljenja treba da bude svećana 
7.akletva koju će položiti S\'"i Korzikanci u dobi od dvadeset iJi vi~c godina, 
a svi oni koji polože tu zakletvu moraju sc bez razhkc upisati u popis gra-
đana. Pravu je da svi ti srčani Uluževi koj i su oslob()diJi svoju nadju po 
cijenu vlao;tite krvi . teknu sve prednosti i da pni uživaju u slobodi koju 
su o~vojili. 
No, od dana kad je stvorena :Lajednica i svečano položena zakletva, 
S\'i oni rođeni na otoku kuji nisu dostigli određenu dob ostal će u kla!->i 
kandidata (aspiranata) ve dok se. pod slijedećim U\jetima, ne budu mogli 
uvrstiti u dvije preostale klas~:. 
Svaki kandidat oženjen po zakonu, koji bude imao nešto vlaJ>Lite zem-
l je, nezavisno o mirazu svoje žene, bit će upisan u kla!.u patriota. 
Svaki patriot, ož~:o j en ili udovac. koji bude imao tlvoje žive djece, svo-
ju kuću i posjed do,·oljan za vlastito uzdržavanje, bit će upisan u klasu 
građana. 
Taj prvi korak. dovoljan da ljudi opet počnu cijeni li zemlju, neće ih još 
navesti da je počnu obmdivati , ako se ne otkloni potreba za posjedovanjem 
novca koji je uaokovau siromašnu otoka pod vladavinom Genove. Valja 
prihvatiLi kao sigurno pravilo da se svuda gdje je novac prva potreba, na-
cija odvraća od wmljoradnjc da bi se bacila na unosnija 7.animanja . Polu-
2nj zemljoradnika postaje tada ili predmetom trgovine i jednom vrstom ma-
nu(akmre ;.-.a velike zakupnike, ili se pretvara u najgoru bijedu t.a većinu 
seljaka. Oni kuji se obogate trgovinom i in<.lustlijom ulažu svoj novac, kad 
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su ga dovoljno stekli, u posjede kuje drugi za njih obrađuju; cijela je nacija 
Lako podijeljena na bogate bespo ličare koji imaju .tcmlju i :siromašne se-
ljake koji nemaju od ćega i.ivjeti obrađujući tu zemlju. 
što je novac potrebniji pojedincima, to je potrebniji i vlasti. I z čega 
lijedi: š to više cvjeta trgovina, to s u veći porezi, a da bi platio te poreze, 
seljaku ni~ttl ne puma~c ~ Lo obrađuje svoju zem lju . a lm ne proJajt.: njene 
proizvode. Badava mu žilu, vino, ulje, njemu treba novac, on mora nositi 
svoje proizvode u grad, pre tvorili st.: u s itnog trgovca, malog prodavača, 
s ilnog lupeža. Njegova se djeca odgojena u mcšctarenju isk-vare, privuku 
ih gradovi, i:tgubc volju za svoj rad i radije postaju .momad j vojnici, nego 
da preu7.mu posao svojih očeva. Uskoro se seosko stanovništvo smanjuje, 
a grad izbacuje skitnice, pos tupno nestaje kruha. raste opća hijeda aJi i bo-
gatstvo pojedinaca, te jedno i drugo ajedno dovode sve poroke koji konač­
nu uzrokuju propadanje jedne nacije. 
Tako Č\Tsto ,·jeru jem ela je svak i sistem Lrgo\ine poguban za poljoprh·-
redu, da iz toga ne izuzimam čak n i trgovinu živdniru namirnicama koje 
s u p roizvuJ poljoprivrede. Du bi se ona mogla održati u tom s istemu, tre-
balo bi da trgovac i ralar pravedno podijele dobi t među sobom. No, to 
je nemoguć.e, je r je posao jcJ noga s lobodan, a rad drugog ncizbj cžan, i 
zbog toga će prvi uvije k nametali ~voju volju drugo me, a to je odnos koji 
narušava ravnotežu među nj ima i ne molt.: Joni jeti tJrajno i stabilno stanje. 
~e treba zamišljati da će otok hiti bog-atiji a ko bude imao viSe novaca. 
To je točno u odnosu na druge narode. i u n jcgovin1 \anjskim vezama, ali 
u sebi samoj jedna nacija nije oi bogatija ni sirnmcclnija zato š to ima \iše 
ili manje novca, ili, što dola.ti na isto, zaro š to je i la količina nO\Ca više ili 
manje aktivna u opticaju. Ne ~amo da je no,·ac znak (signc), \CĆ je to 
relatiYni znak čiji je tvami učinak samo u nejednakosti njegove raspodje· 
lc. Jer ako pretpostavimo da na otoku Kor.tici svaki pojedinac. ima samu 
deset zlatnika, ili da ima s to tisuća 7.la1nika, s lanje svih je u oba slučaja 
potpuno isto uni zbog toga nisu ni bogatiji ni s iromašniji, i jedina j e 
razlika u 1ome što tlruga pretpostavka otež..wa trgovinu. Kad bl Korzika 
trebala s trance, trehala hi i novat:, no budući da može biti dovoljna sama 
sebi, novac joj ne treba. T hudući da je no\'aC samo znak nejednakosti, što 
ga na otoku bude manje u opticaju , Lo će na n jemu vladati stvnrnije obi 
Ije. l< 
Treba vidjeti da li se ono ~to postižemo pomoću uovca moie postići 
bez novca i, prclposta\·h·ši da se može, treba u. porediti oba nai:ina s ob-
zirom na naš cilj. 
Dokaz;~no je činjenicama da otok Korzika, čak i kad je većim dijelom 
neobrađen i iscrpljen kao , to je saJa, može prehrani ti svoje stanovnike, jer 
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Slijedeći je odlomak precrtan u rukopisu. 
f<>-' 45-47: •Pogledajmo sada što se može 
učiniti da taj kobni znak bude manje po-
treban, a da ne naškodlmo. . . Potreba 
za novcem u nekoj drtavl raste ili se 
smanjuje u onoj mjen u kOJOJ razmjena 
postaje više ili (manje) nužna, a vlada-
vina više ill manje skupa. Na taj na· 
čin bez (trgovine l tlnanclja) trgovine. po· 
jedincima uopće ne bi bio potreban novac. 
a bez javnih fi n anci ja ne bl ga trebala 
ni država. (Kad se pojedinci ne bi uopće 
bavili trgovinom, ne bi im trebao novac. 
Uklnlte trgovinu l razmjenu. pojedinci 
neće trebati. .. )• 
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7.a tridese t šest godina rata dok su oni rukovali \•iše oružjem nego plugom, 
nije ipak zbog njihovih potreba uplovio nijedan brod s namirnicama i hra-
nom bilo koje vrl'tc. Staviše, otok, pored namirnica, ima !>VC š to je polrebno 
da im osigura ugodan žjvot, a da ništa ne u7.me izvana. Ima vune za tkani-
ne, konoplje i lana 1.a platno i u7.ad, kožu za obuću, drvene grade za brodt.r 
vc, želje7..a za kovačnice, bakra za pm.uđe i ko,·ani novac. Ima soli za svoje 
potrebe, a imal će je i vjše kad obnovi solane u Alleril koje su Genovljani s 
toliko muke i tro kova odr.l.avali u stanju propadanja, a one su usprkos 
S\·emu još davale ~ol. Korzikanci, kad bi to j htjeli, ne bi mogli trgU\ati 
s drugima razmjenjujući robu, jetlino kad hi kupovali ono š to je suvišno. 
Tako im novac čak ni u tom slučaju ue bi bio potreban 7.a Lrgovinu, jer je 
un jedina roba koju bi ii:li tl'ažiti. Tz loga sujedi da ni u tim medunarodnim 
odnosima Kon.ici uopće ne treba novac. 
Prilično prol'tranu unul rašnjost otoka prcsijecaju planine; njegove ve-
like 1 brojne rijeke nisu najpogotlnije za plovidbu; dijelovi otoka nisu me-
du sobom prirodno povezani; no različitost njihove proizvodnje održava ih 
u uzajamnoj ovisnosti , jer jedni druge trebaju. 'Pokraj inn Cap Corse, koja 
proizvodi gotovu isključivo \'llO, treb;:~ žito i ulje koje joj daje Balagna. Cor-
te na UZ\isini daje također žitu, a nedostaje joj sve ostalo. Bonifazio, u pod-
nožj u l. lijena i na drugom kraju otoka, treba sve, a ne pruža ništa. Plan 
o ravnomjerno rasporećlenom slanovn.ištvu10 zahtijeva dakle stalni promet 
namirnica, lako prebacivanje i1 jednog okruga u drugi i, prema tome, 
unutrašnju trgovinu. 
No, dodat ću lome dvije ~Lvari. Prvo, tla se uz su radnju vlade la trgo-
vina moLe obavljali uglavnom pomoću razmjene; drugo, da se uz il'ltu su-
radnju i prirodnim rcuvojem n~eg uređenja ta trgovina i r-t.tZmjenc mura-
ju iz dana u dan smanjivati i svesti konačno na mali broj ruba. 
Poznato je tla je u hijetli do koje su Genovljani doveli Korziku novac, 
koji je stalno i7.laL.io, a nikad e nije \'raćao, konačno postao tako rijedak 
da u nekim kantonima kova ni uovac uopće nije bio poznat , i da se tamo 
prodaja l1:upovina obavljala samu razmjenom. 
Korzikanci su u s\Ojim preililavkama na\ eli tu činjenicu među osla-
lim pritužbama. lmali s u pravo, jer s obzirom da je nO\aC bio potreban 
za plaćanje poreza, t i jadni ljudi kuji ga vi~e nisu imali bi.li su prisiljeni 
u svojim kućama gledati kako im odnose najpotrebnije posuđe, namještaj, 
haljine, prnje koje je lrehalo pre,·oziti od jednog mjesta do drugog i čija 
prodaja nije dono~ila ni deseti dio njihove vrijedno. ti. Na taj način oni su 
zbog netlos tatka nov~.:a plaćali poreze deseterosttu.ko. 
No, budući da na.l; istem neće ahlijevati tla se porez plaća u gotovom 
novcu, nedostatak novca neće biti ni znak bijede.:, niti će s lužiti da je pove-
ća. Razmj ena će se moći obavljati u naturi i bez posredničkih uijednus ti, 
a čovjek će moći živjeti u obilju, a da nikad ne uzme u ruku nijednu 
paru. 
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Ideju nalazimo već u ·Društvenom ugo-
voru• : •Naselite ravnomjerno ciJeli teri-
torij , uvedite posvuda ista prava, donesi-
te posvuda oblije i život; tako će država 
istovremeno postati naJjača i njome će 
se upravljati na najbolji mogući naćin.• 
(knjiga 111. pogl. Xlii) 
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Vidim da s u puti genovskjm upraviteljima koji su zabranjivali i ua tisu-
ću načina ometali prc:laženje namirnica iz jedne pokrajine u drugu, kom~t­
ne s tvarale skladi ta žita, Yina, ulja, očekujući pogodan trenutak i dozvolu 
za rrgm·inu, a da su ta skladista slu}.ila genO\·skim činovnicima kao povod 
za tisuću odvratnih zloupotreba. Budući da ideja o takvim skladištima nije 
nova, bit će je lakše ostv;t ri ti, a kod razmjene poslužit će kao pogodno i 
jednostavno sredstvo, kako 7.a z.:.Jjednicu tako i za pojedince. bez opasnosti 
ud neprilika koje bi ga učinile tegobnim za narod. 
Cak i bez stvaranja magazina ili pra' ib spremišta, mogao bi sc u sva-
koj žu pi ili glavnom mjc:>tu napra\'iri jedan javni registar s dvije kolone u 
koj i bi pojedinci upisivali svake god ine s jedne strane vrstu i kol ičinu 
proizvoda kojih imaju previ~e. a s d1uge one koji im nedostaju. Bilancom i 
usporedbom tih registara od pokrajine do pokrajine mogla bi sc odrediti 
cijena proizvoda i opseg trgovine, tj. n:tZmjene, taku tla bi svaka općina mo-
gla trošiti s~loj vi~ak i priba,·iti ono što joj je potrebno bez manjkova ili 
viškova u količini proizvoda, i gotovo taku točno kao da j t: .letva odmjerena 
prema njt:ziniru potrebama. 
Te sc opcn1cijc mogu izv~ti s najvećom točnošću i be" pravog novca, 
bilo putem razmjene ili U7 pomoć običnog idealnog novca koji bi slu7iu 
kao sredstvo usporedbe, kao šw su na primjer pi tole (srari . panjolski zlat-
ni novac, op. pr.) u Francuskoj, b ilo uzimajuć i kao novac neko stvarno do-
hru koje se može brojili, kao što j e tu bio vol kod Grka, ili ovca kud Rim-
ljana, i kojem se odredi prosjl'čna \'lijcdnost, jer tada vol može ,·rijediti 
više ili manje od jednog ,-ola, a O\'Ca više ili manje od jedne o\·ce. i ta rcl.t-
lika daje prednost idealnom novcu, jer je on u'rijck toč.1n, budući da se sma-
tra samo apstraktnim brojem. 
Dokle god sc loga budemo priurl.aval i , postojat će ravnoteža u trgo-
viru, a razmjena, ravnajući se jedinu prema relativnom obilju ili oskudic i 
pruiz,oda i lakšem ili k.lem prenoSenju , ostat će uvijek i posvuda u odgo-
varajućim odnosima, te će svi proizvodi na otok-u, ranmmjemo raspore-
đen i , biti u skladu s potrebama stanovni~tva . Dodajem da će državna up-
rava moći bez neprilika upravljati tom t rgnvinum, razmjenom proizvoda, 
održavati je u tet\'notež.i, određivati joj opseg, jer tako dugo dok bude u 
naturi, dri.avni činO\nici neće je moći zloupotrebljavati, i neće ćak ni do-
laziti u iskušenje da to učine, dok pretvaranje proiL\oda u novac ot\·ara 
vrata svim guljenjima, monopolima i u takvim slučajevima uobičajenim 
lupcš tvima kod ljudi na položaju. 
U početku treba očekivali dosta neprilika, no one su neizbježne u sva· 
koj uslano\-i koja na'ilaje i koja se supro~ladja postojećim običajima. 
Oodajcru da će ta uprava, jednom usposta\·ljena, svake godine biti sve lak-
ša , ne samo zbog prakse i iskustva, već i zhog stalnog smanjivanja trgovine, 
koje iz toga mora n ltŽno nastati, sve dok se ne svede na najmanju moguću 
mjeru, što je konačni cilj kojem moramo težiti. 
Svi treha da ~ive, a ojtko se ne smije obogatiti. To je usno,'no načelo 
prosperiteta nacije, i pravila koja predla.lcm idu najdirektnije p1 ema tom 
cilju." 
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Rousseau je najprije napisao a zatim pre-
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Budući da višak proizvoda neće biti predmet trgovine i neće se prct-
,·ara ti u no,-ac. proizvodit će se u skladu s potrebama, a svatko ll...o bude 
mogao pribaviti odmah ono š to mu nedostaje, neće imati intere..o;;a <.la ima 
nečeg suviše. 
Cim proizvodi zemlje prestanu bHi roba, njihova proizvodnja u vakuj 
cc se pokrajini, pa ćak i po. jedu, postupno prilagođa,·a ti općim potrebama 
pokrajine i pojedinačnim potrebama proiZvođača. Svatko će sc truditi da 
ima u naturi, s tvort.:no vlastitim radom, sve što mu j e potrebno, umjesto 
da to nabavlja razmjenom, koja će u vijek biti osigurana, ali ma koliko bila 
olak~na. ipak ne tako pogodna. 
Sigurno je velika prednost da se na S\·akom zemljištu uzgaja ono Sto 
na njemu naj hulje uspijeva: tako se iz zemlje dobiva više i lakše nego na 
hiJo koji drugi način. No, ta je primjedba, koliku god bila značajna. ipak 
samo od drugora7rednog značaja. Bul je je da 7emlja proizvodi malo ma-
nje. a da stanO\'llici bolje w·ede svoje odnose. L svoj loj živosti rrgo..,ine i 
razmjene ncllloguće je izbjeći da se poruci ne uvuku u naciju. Neki nepo-
desan izbor zemljiš ta može sc nadoknaditi radom, a bolje je loše iskoristili 
polja nego ljude. Uostalom svaki ratar mo'c: i treba izvr iti izbor na svojoj 
7.emlji, a S\'aka župa ili zajednica na svojim op(inskim dobrima, kao Sto 
čemo objasniti kasnije. 
Pojavit će se bojazan, osjeć.am, da takva privrcua ne izazove suprotni 
učinak od onog koji od nje očekujem, da ne uništi L.cmljoradnju umjec;to 
da je potiče, da s lobodni seljaci koji neće moći proda\at i svoje proizvode 
ne zapus te svoje poslove. da se ne ograniče na proi7.votlnju za vlastitu op-
skrbu ne tražeći obilje, i da 7.adovoljni onim nužno potrebnim što su poku-
pili za sebe. ne osla\C polja neohrauena.u l?gleda čak da se Lakav zaključak 
temelji ua iskusn·u genovske uprave pod kojom je zabrana iz\oza namirni· 
ea s otoka imala upravo Laj učinak . 
-= No, treba znati da je pod lom upravom nov::~c, kao prva neophodna pot-
reba, predstavljao nepo<;redni cilj rada, i ua je zbog tuga s\•aki rad koji nije 
donosio DO\'ac bio nužno zanemaren, da je ratar pod teretom prc . dra, \Ti-
jeđanja i bijede gh.:dao u svom polozaju vrhw1ac nesreće, da je, lWiđajući 
da u njemu ne moic zadovolj iti svoje potrebe, Lražio neki d rugi ili posta-
jao malodušan. Nasuprot tome, ovd je sva nastojanja naše ustanove žele 
da učine Laj položaj sretnim u njegmoj osrednjnsli, dostojnim pošLOvanja 
u njegovoj jednostavnosti. ZadovoJja\•aj ući sve ži,·otnc potrebe, namirujuci 
sve državne poreze bez prodaje i trgovine, uiiwljući opći ugled, neće ni za-
mišljati neki bolji ili plemenitiji posao. Oni koji ga budu obavljali, ne vi-
deći ni~la iznad sebe, ponosit će sc njim, i k.rće6 put do najviših poloiaja 
oba\•ljat će ga poput pnih Rimljana. Vezani trajno \U raj rad željet će se 
u njemu is taknuti, obavljati ga bolje od ostalih, dobiti veći urod, pružiti veći 
doprinos državi, zaslužili na izborima glasove nnroda. llrnjne porodice, site 
crtao: ·Budući da nitko (ne bi mogao) ne 
bi imao drugog interesa da izvozi namir· 
nice iz jedne pokrajine u drugu o~im same 
potrebe da to čini, taj bi izvoz bio uvijek 
u skladu s potrebama.• (F 52) 
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Usporedo s tlm odlomkom CfO 52 V0 ) Rou-
sseau je napis11o. a zatim precrtao slije· 
deću rečenicu : •Kad bl stvarno bogat-
stvo bilo jedini predmet raskoši, svatko 
bi n1:1stojao da se istakne tim obiljem.• 
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i dohro odjcvem:, ŠIO\al Će zbog toga svoje gla\•are i varko Će željeLi Ua se 
istakne sn·amim hogalsh·om kao jed inim znakom raskoSi. l dok ljudsko 
srce ostane ovaln·o kakvo je.q, lo ur.:đ~.:njc neće izazvali lijenost. 
Ooo što pojedini magi trati i ocevi porodice moraju učiniti u svakom 
okrugu, svakoj općini, na svakom po-;jcdu, da ne bi imali potrebe za drugi· 
ma, to vrhovna upra\a otoka mora napraviti da ne bi Lrcbala susjedne na-
rode. 
Toćan popis rohl'l kuje s u dopr~.:mljcne na otok tokom odre,knoa 
broja godina pokaz<~~ će sigurno i to(;no oue b ez kojih o tok ne može hiti; 
jer u sadašnjoj s iluacij i luksuw i s uv1šnim s tva1·ima nema mjesta na oto-
ku. PaL.lj ivirn promaLra njem k ako onog<~ što o tok pruizvodi, tako i onoga 
što bi mogao proizvoditi, otkrit će se da je mali 1hroj s tvari koje mora na-
bavljati od stranac<'~, a l o izvanrctluo poL vrdu j u i činjenice- jer 1735. i 1736. 
godine, kada je mornarica Genove b lokJrala otok i on nije imao nikakve 
veze s kopnom, ne samo da nije nc>dostajalu hrane, već nije bilo nepodnoš-
ljive oskudice ni u čemu. Naj\'iše se o ječao nedo:.Lalak mtne opreme. mu-
nicije, koze, pamuka ai fitilje, a ovo posljednje nadomjc:.Lila je srž nekih 
HSta trstike. 
Od ovog malog hroja proiz\oua koji se moraju m·o7iti treba odbiti još 
i sve ono što otok sad ne pru7.a, ali ::au bi, bolje obrađen i -a življom indu-
:.tl"ijom, mogao proizvesti. Koliko god treba brižljivo odstraniti dokone vj.:-
štinc, lijepa umijeća koja služe razonodi i ukra.~avanju, toliko treba po-
dsticati ona koja u11aprcduju zemljoradnju i ljudski l.ivoL. Ne treba nam 
ni kipar·a, ni 7laiara , vt·ć tcsrua i ko\'ača, tkalaca, dohrih pr~.:rađ ivača vune, 
ne vezilja i onlh što I Zv lače ?Jat ne l.icc. 
Najprije ćemo nabaviti najp(>lrchni j ~.: sirovi11e , Lo jest drvo, žd j ezo, vu· 
nu, bakar, konoplj u i la n. Otok je oh ilovao drvetom za građu i za ogrjev. 
nu ne Lrcba sc pouzdati u to bogats tvo i prepus tili korištenje i sječu šuma 
-;amo razboritos ti njihovih Ylasnika. S porastom stanomi štva na otoku ; 
povećanim iskrčivanjcm, u šumama će brzo nastati š te te koje će se zatim 
teško popraviti. 17. primjera zeml je u kojoj živim o tome e mogu izvući 
korisne pouke. Svicarska je nekad bila pokd\·ena šumama toliko da joj je 
to čak smetalo. o, malo zbog pO\cćanja pašnjaka, malo zbog podizanja 
manufaktura, sjekli ::.u ~ume bez mjere i reda. Sada u od tih ogromnih ;u. 
ma o:.talc ::.amo skoro gole stijene. a reću, S\'icoarci su, poul:eui primje-
rom Francuske, u\'idjeli opasno~r i unijeli rctla u sječu šuma, koliko je to 
O\•isilo o njima. Piranje je samo ni::.u U mjere oprezn poduzeli preka no, 
jer ako se usprko.- tom~.: njihove šume svakodnevno smanjuju , ja.<; no je ua 
će se konačno uništiLi. 
Aku sc pobdllt' na ·Vlijeme, Korzika se ne mor::~ hojati is te opasnosti. 
Treba odmah izdati s trogu ureclhu o š urnama i lako regulirati sječu da ob-
navlj anje šume buti~.: jcduak o potrošnji. Ne tre ba napraviti kao u Francu-
:-.koj guje su upravitelji uprave šuma i voda imali pravo na sječu stabala i 
bilo im je u interesu da sve posijeku , za š to :..-u sc pobrinuli na najbolji 
naćin . Budućno~t valja predvidjeLi izdaleka: iako sad nije zgodno \'rijeme 
da se stvara mornalica, doći će n·ijeme kad će se to morati učiniti, i rada 
će sc 'id jeti kako je bilo dobro da lijepe ~urne blizu mora nisu prep~tcnc 
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stranoj rnornarki. Treba sjeći l prodavati s taro drveće koje 'iše ne raste, 
a ostaviti sva stahla koja su u punoj snazi - njih ćemo upotrijebiti kad 
d ode njihm o nijeme. 
Na otoku je, kafu, pt·onađenu jedno nalaziš te bak.ra. To je dobro, ali 
na laziš ta željeza vrijede još više. A 11 j ih l'lguroo lm a na oto k'l.L Položaj pla-
nina, karakter terena, termalne \"Ode u pokrajini Cap Corse i drugdje. sve 
me to na\·odi da vjerujem kako se može naći dosta tih nalazišta, ako se 
dobro traži i ako sc tih ist rai ivanja prihvate ljudi koji sc u to razumiju. 
Pretpostavimo da smo ih našli, no nećemo dozvoliti eksploatacij u svih nala-
zista bez ra7.likc, već i7.abra ti najpogodnije smještena, ona koja su najbliže 
šumama i rijekama da h isruo napravili kov:.lčnice, .i do kojih će sc najlak-
še napradti putovi a transport. 
lsto tako pazi t ćemo kod manufaktura S\'ih \TSla, kod sva ke ćemo 
voditi ral:una o svemu što j e s njom u vezi, da bismo š to je moguće više 
olakšali rad i dis tribuciju. Pri tome ćemo ipak dobro paziti da ne stvaramo 
takve vrs[e poduzeCa u oajnaseljenijim i najplodnijim dijelov;ma otoka. 
Upravo suprotno - izabra l ćemo, ako su svi oslali uvjeti isti, majncplodnija 
zemljišta koja bi ostala pu~la da nema idustrijc. Bit će zbog toga nekih 
poteškoća oko snabdije,·anja svim polTebnim $!\'arima, no pred.noc;t koje 
se time postižu i sve š tete koje ~e se i7.bje~i, rnoraju prevagnu Li nad takvim 
razmišljanjem. 
Prvo, mi tako s lijedimo sv0je p rvo i glavno načelo koje traži d a se po-
vct.:a broj stanovnika i da se oni pro~ire po cijelom otoku, le da gusLoća sta· 
novništva bude svuda podjednaka, koliko je to moguće. Jer u c;lučaj u da 
na neplodnim područjima ne sn·orimo industriju, ona hi ostala pusta, i 
to bi bilo izgubl jenu podrtJćjc za moguće tJOVeća njc nacije. 
Kad bismo sn·arali slična poduzeća na plodnim mjestima, obilje ži\ot-
nih namimica i dobil od rada, nesumnjivo veća kod zanata nc}!o kod ze-
mljoradnje, odvraćali hj ratare i njihove porodice od sL:oskih JPOSiova i broj 
"tano,·nika na ~Ju postupno bi e smanjivao, a to bi 7.ahti)cva1o da sc iz-
daleka privuku n ovi koloni koji će obrađivati zemlj u. Tako bismo ~manji­
vali hruj žitelja na jednim područjima, povećavajući ga prekomjerno na 
drugim, a naru~vajući tu ravnotežu iš li bismo direktno protiv duha našeg 
uredenja. 
Zbog lransporta ~ivo tne će namirnice bili skup)je u tvornicama i na 
Laj će način umanjiti dobit radnika, š to će ujiho,· položaj pri h lill Li polo7.aju 
seljaka i tako bolje održn,·al i ravnotežu među njima. Ta ravnoteža ne mo-
že ipak biti pot.puna, jer će prednost uvijek biti na stra ni industrije, bilo 
zaw ~lo je tu ,·cća koncentracija novca, bilo 1.bug bogatsl' a koje rađa moć 
i nejednakost, bilo zhog vece snage koju ima više ljudi zajedno i koju ča· 
s toljuhivi znaju iskoristi ti z.a sebe. Va~.no je dakl e da taj dio ljudi koji uži-
vaju ove prednos ti ostane ovisan o o. tatku nacije zbog svoje opskrbe. U 
c; lučaju unutrašnjeg razdora u p rirocli je nccicg uređenja da s lohodni seljak 
bude taj koji će na mclouli svoju volju radniku. 
Sa svim pol rebnim mjerama opre7.a na otoku sc može bc.t opasnosti 
poticati uvođenje .mnata, i vjerujem da takve ustanove, dobro vođene, 
mogu dati sve š to je otoku potrebno, Lako da neće biti polrcbno da sc bilo 
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što uvozi, osim nekih srtnica .tbog kojih će se dozvoliti pcoporcionalan iz-
voz, kuji će upranl U\'ijek pažlji~vu uskladiYati. 
Pokuao sam do sada kako bi korzički narod mogao živj'~ti u blago-
s tanju i nezavisnosti U7. vrlo malo trgovine, a od ono malo prometa najveći 
bi se dio lako mogao obavljali razmj enom, i kako bi mogao skoru na nulu 
svesti potrebu za uvozom izvana. Ako dakle upotrebu novca ne možemo već 
potpuno ukinuti u poslovima pojedinaca, možemo je barem svesti na laku 
malu mjeru da će zbog toga tešku <.!ulaziti do zlouporreba, tla nitko neće mo-
ći steći bogatstm na laj način, a kad b1 i mogao, ono bi bilo skoro beskori-
sno i davalo malo prctlnosti svojim Ylasnicima. 
No, kako ćemo upravljali tldavnim financijama? Koje ćemo prihode 
odrediti upravi? Hoće li biti besplatna ili ć.emo na neki tlrugi način urediti 
njezino u7.dr7.avanjc? To sada treb:1 razmotriti. 
* 
Financijski sistemi ·u moderan izwn. Riječ finam:ijc bila je isto rako 
malo po7.nala starima kao i a·iječ porez ili glavarina. Riječ ''ectigal ima-
la je tlrugo značenje, kao što ćemo ohjcc.nili kasnije. Sm·eren je udarao 
namete osvojenim ili pobijeđenim narotlima. nikad svojim n epo rednim po-
danicima, osobito u republikama. Atenski narod nije bio opterećen porezi-
ma - naprotiv, vlada ga je plaćala; i Rim kojeg !'>U njegovi ratovi morali 
mnogo stajali, l:csto ,ie narodu dijelio žito, pa čak i zemlju. Država se ipak 
uzdržavala, držala veliku vojsku na moru i na kopnu, organizirala značaj ne 
javne radove i imala velike troskovc, barem onakve kakve imaju moden1c 
države. Kako je to bilo moguće? 
Kod država treba razlikovati dva perioda - njihov početak i rast. ll 
početku neke države jedini joj je prihod dula.t:io od državnih posjeda , a t i 
su posjedi bili znatni. Romulul> je jednu trećinu S\i.h imanja pretvorio u 
državni posjed. Drugu trećinu odredio je za uzdržavanje svcćcnika i crkve, 
a samo treću lrct:iHu podijelio građanima . To je bilu malo, a li to malo bilo 
je slobodno. Vjerujete li da fra ncuski seljak nc bi rado pristao da mu os-
Lane samo trećina onog š to obrađuje pou uvjetom da ta trećina bude oslo-
bođena svakog pore?.a, cenzusa (cense), svake deset ine (DTXME), i tla ne 
plaća nijednu vrstu nameta? 
Tako e dri.avni prihod nije dobivao u novcu već u živežnim namirnica-
ma i drugim proizvodima. Potrošnja je bila ista kao i prihod. Ni magistra-
ti, ni čele nisu bili plaćeni; njih s u hranili, suabdi jevali ih odjećom , a u 
slučaju velike potrebe dod~tne obaveze naroda sastojale su se u radovima, 
a nikako u novcu. T i vel ičanstveni javni radovi ni u gotovo uišta stajali 
državu; bilo je tn djelo onih strašnih legija koje su radilc onako kako su 
se i borile, i koje n isu bile sastavljene od ološa \CĆ od građana. 
Kad ~u Rimljanj počeli širiti svoju drl.am i postali osvajači. pobije-
đeni narodi preuzeli su uzdr7.avanjc njiho\ih četa. Kad su ih počeli placali, 
udarili s u poreze podanicima, nikada Rimljanima. U velikim opasnostima 
Senat je skupljao doprinose, uzimao zajmove koje jc točno vraćao, i 7.a 
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cijelo nijeme trajanja repuhlikc ue znam da jt· ikada rimski narod platio 
novčane namet e ni po glavi, ni na zemlju. 
Korzikonci, evo vam lijepog primjera! Ne čuclitc se :> to je kot! Rimljana 
bilo više 'rline nego t,ilo gdje drugdje - kod njih je novac bio najmanje 
potreban. Dr~a,·a je imala male priJ1odc, a čin ila je velike s rvari. r jelino 
jl! blogo h iJo u rukamall gračlana. Po polu-laju Korzike i obliku njene vla-
davine mogao bih reći ela na :.vi je tu neće biti š tedljivi je tlržave, jer kao 
otok i kao republika neće uop.:c trebati regularne čete, a vođe d17.avc 
neće moći ništa izvući iz zajedničke blag3jne a tla se to u nju ubrzo ne 
vrati. 
" o. ne zamiš ljam tako bit drawne moći. . aproti\, želim da ~e m nogo 
troši za sJu7.bu dri:a,·e. Bo lje r ečeno, ra. prdvljam samo o izbom oblika. Pro-
matram linanc ijc kao salo političkog rije la koje !aloieći se na miš ićnim 
tkidma uzrokuje nekorisnu gojazuost tije la i čini ga prije nezgrapnim ne-
go snalnim. :letim hrdniti dt7..3\'U .tdravijom hnwom koja sc spaja s nje-
nom upstancom, koja sc pretvara u \lakna i miši~e ne taložcći se u vena-
ma, od koje utlovi postaju snažni a ne tlebeli, a tijelo jako a ne teš ko. 
Daleko ml Lo~a da bih želio da dr/a va bude siromašna, ja bih naproti\ 
želio da ona ima svega i da :.,·atko ima udje la u općem d obru samo u 
s klatlu sa svojim zas lugama. To š to je Josi p predao sva dobra Egipćana 
kralju , bilo bi dobro da nije ućiniu suviše ili .SIU Vi~e maio. o, bez ulaženja 
u ta ra7.mi~ljanja koja mL udaljuju cx.l mog pr·edmcta, domljno je da objas 
nim ovdje svoju misao kuja ne ide za tim da :;e potptmo ukine privatno 
vlasniš tvo. jer je to nemobrućc, već ela sl! ograniči u najmanje okvire, da 
mu 1:1e odredi mjeru, opseg, p ra' ilo, koćnka koja će ga zaus taviti, usmjera-
va ti, ~avladati i u \"ije k podredi\ a ti općem dobm. Riječju, hoću da vlas-
ništvo <.ir·t.ave bude toliko veliko i 1:1nalno. a vlasniš tvo gradana tol iku malo 
i s labo, koliko je to moguće. Eto zašlo izbjegavam vlasniš tva nad c;tvadm a 
kao što s u novac i srehru, kojim poj~.o-dinaćni , ·Jasnik ism•išc lako gospoda-
ri, koje se laku mogu sakri li pred dr7.a,,oom kontrolom. 
S tvaranje dr:čZtvnog pusjcd<t, priznajem, nij e dailaS tako laka s tvar na 
Kor.tici već podijeljenoj među stanovnicima kao ~to je bila u Rimu koji jt> 
nastajao na osvojenom podru1..ju koje jo'"' nije pripad:Jio nikome. I pak 
znam tla na otoku ima mnogu odlične ncubradenc zemlje koju vlada vrlo 
lako mu~c iskorjstiti, bilo ust·upajući j e n a odreden broj godina onima kuji 
je obrade, bilo organizirajuć i u :.vakoj zajec.lnici radove na iskrči,•anju. 
Trebalo hi bili na licu mjesta da se prosudi kako ~e ta zemlja može podije-
liLi j što se može iskorislili, no uopće ne stu11nja111 ela se nekim tamjena-
ma i običnim dogovorima ne bi mogl i u :.\•akom okrugu, i čak u svakoj op-
ćini, s t,·oriti općin ki posjedi koji bi sc čak mogl i po'ećati za nekoliko 
godina pomoću propi. a o kojima će biti riječi u vezi . a .takonom o na:.lje-
divanju. 
Dmgi, još lakši način. koj i c..c osigurati čisći, sigumiji i mnogo , ·cci 
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prihod, dobivamo ako slijedimo primjer koji mi je pred očima u protestant-
skim kanton ima. U 'rijeme reformacije ti kantoni preuzeli su crk,·ene dt"· 
setine, i te desetim: kojima pristojno uzdržavaju woje svcC.:cn!>tvo, bile 
su glavni prihod dr7.ave. Ne ka::Zcru tla b i Korzikanci trebali dirati u prihu.t.lc 
crkve, bože sačuvaj , no vjerujem da st: narod neće jako buni t i a ko dr'l.av<t 
:.r.atražl od njega toliko koliko traži svclicn!>tvo, već dovoljno opskrbljeno 
rentom od ~crnije. Ta će se taksa uvesti hez muke, bc~ zapreka i gotoYo bez 
troškova, jer treba samo udvostručiti crkvenu llc!>ctinu i od toga uzeti 
pOIO\'lCU. 
Treću vr tu prihoda, najsigurniju i najbolju, nalazim u ljuilima sa-
utim, uzimajući njihO\' rad, njihu\C ruke i srce, radije nego ke. u , 7.a slule· 
nje domovini, bilo za obranu u vojsci (MILICES), bilo za stvaranje ugodni· 
jeg života kulučen jem u javnim radovima. 
Neka ta rijet: kuluk ue zastraši .repuh likancel Znam da se ove riječ i 
užasavaju u Francuskoj, no da li izaziva užas u švicarskoj? Putevi se ovdj e 
takođe1· grade kulučenjem i nitko se ne i.ali . .Prividna prcdno!>l plaćanja 
može za\'esti samo po\'ršne uullo\c, a sigurno je pra\'ilo - sto manje po-
l>reunika između potrebe i u"lugc, Lo će usluga biti manje skupa. 
I e usuđujući sc do kraja rar•iti !>\Uju misao, ne na\'Odeći ovdje S\e 
oblike kuluka i sve osobne radO\'e građana ~a opće dobro, složio hih sc 
ako hoćete, ua bi bilo bolje da se to sve plati, kad sredstva plaćanja ne hi 
dovela do niza pretjcranih z loupotreba i većih nevolja, mnogo većih od onih 
koje mogu n.:"l.stati 7.hog lc pris ile, naroč ito kad je onaj koji je nameće u 
istom položaju kao i oni kojima je nametnuta." 
Uostalom, da bi doprinos bio podjednak, ispravno je da oni koji ne mo-
gu platiti desetinu od svog pruizvooa, ato što upće nemaju zemlje, plate 
tu desetinu r-ddom S\'Ojih ruku. tako da bi obaveza tlake trebala posebno 
zapasti klasu kandidata. Ko, gra<lani i patrioti trebaju ih predvoditi u ra-
du i davati im primjer. Keka s\·e ono to se dni .ta opće dobro bude 
U\ ijek časno! e ka sam magistrat, zaokupljen drugim brigama, pokaže da 
ove nisu ispod njegovog dos tojanstva, kao oni rimski konzuli koji su se 
prvi prihvaćali radova u polju tla bl dali primje1· svojim četarna. 
Sto se tiče globa i konfiskacija koje predstavljaju četvrtu vrstu pri· 
hoda u republikama. nadam se da će uz pomoć sada~njeg uređenja u na-
~oj republici taj prihod biti koro jednak nuli, zato ga i ne uzimam u 
obzir. 
Budući da bi l>Vi ti državni prihodi bili u naruri a ne u 110\CU, izgleda 
da bi njihovo uhir;tnjc, čuvan je i koriš tenje bili dosta nezgodni. To je dje-
lomično točno, no ovdje se radi manje o najlakšem načinu upravljanja a 
više u uajrazbotitijem. i bolje je da i ~a.tovc malo više teškoća, ali zato 
manj e z. loupotreba. Najbolji e konomski s istem za Korzi ku i za repub li ku 
nije si gumu najbo l il za monarhiju i 7.a neku veliku državu. Ova j ko ji pred-
lažem ne hi uspio nj u Francuskoj ni u Rngle.<:kuj, i ne bi sc tamo. č.ak ni 
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mogao uspostaviti. no izuzetno je uspresan u $vicarskoj gdje postoji već 
:.toljećima i jedini Je 1. tcm koja Je ta ~:emlja mogla podnijeri". 
Prihodi u svakom okrugu daju se u zakup. Pun;znl obveznici plaćaju 
ih u naturi ili u noYcu po vlastitom izboru, a činovnici i vojnici najvećim 
dijelom također dobivaju pla(-u u žitu, \' inu, knnivu, drvetu. Na taj način 
ubiranje poreza nije nC?.godno z.a Ud.avu ni tegobno za pojedince, no ne-
prilika kuju ipak vidim je u tome š lu ima ljudi čiji je zanat da zarađuju na 
\ ladaru i kinje podanike. 
I zuzetno je važno da u republici ne bude nijednog novčara po zanima-
nj u : manje zbog njihovih ncčasnjh zarada nego zbog njihovih principa i 
primjera koj i, šireći se brzo u naciji, guše sve dobre sklouosti te uzdizanjem 
bogatstva i njegovih koristi 1-za.dvaju omaloval.avanje i prezir prema ne-
c;ebičnosti, jednostavnosti, običajima i S\im vrlinama. 
Cuvajmo se povećanja novčanog blaga na račun moralnog blaga; upra-
vo pomoću ovog posljednjeg doista pridobivamo ljude i svu njihovu moć, 
dok pomoću pnog dobivamo samo privid s luženja, ali uopće ne kupuje-
mo \ Olju. Bolje je da porezna uprava bude poput oca obitelji i ponešto iz-
guhi, m:go da dobiva više a postupa kao lihvar. 
Osta vimo dakle ubiranje poreza, čak i ako nam donese mnogo manje. 
Pokušaj mo izbjeći da ubiranje poreza postane zanimanje, jer bi to bila go-
tovo ista ~Leta kao da ga damo u Z<'lkup. Ono što čini najopar-;nijim jedan 
financijski sis tem je zanimanje novčara. Ni po koju c ijenu u državi ne smi-
je biti poreznika. Umjesto da sc od ubiranja porc.ta i drl.avnib prihoda stvo-
ri unosno zanimanje, od toga naproti\' treba napnniti provjeru Hijednosti 
i neporočnosti mladih grac:tana. To treba pos tati, da tako kažemo, nauko-
vanje z.a državne s lužhc i prvi korak tla se dospije du magistrarure. Na ovu 
ideju navela me usporedba uprave sreru;nje bolnice u Parizu, čije pljačke 
i nedjela svat lo..o poznaje, i uprave središnje bolnice u Lionu, koja pl'\Ua 
primjer reda i ucsebičnosn kujem možda nema ravna na zemlji.'" Odakle 
ta razUka? Jesu li Lionci sa mi po sebi bolji od Parižana? Nisu. No. u 
Lionu je ta upravna služba samo prelazni s tupanj. Da bi mogao postati 
sudac iti gradonačelnik, svatko mora najprije dobro oba\'iti tu s lužbu, 
dok su u Parizu upravitelji doživotnu na tom položaju i zato nastoje da 
i7.vuku najveću moguću korist iz svake službe. koja za njih tlOpće nije is-
pil \'rijednosti \CĆ zanimanje, naknade, položaj, da tako kažem, pridodan 
drugim polo,..ajima. Ima nekih mjesta gdje je uobičajeno povećavanje pri-
hoda potkradanjem siromašnih. 
T ne mislite da tai posao 7.al.ttijeva vise iskustva i znanja nego što ga 
unaju mladi ljudi; on zahtije\'a samo aktivnost :Ga koju su oni posebno 
pogodni, a kako su obično manje šl<rli i manje kruti pri naplaćivanju globe 
nego s tariji ljudi, jer su osjetljivi na bijedu siromašnih, a istovremc.::no 
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jako zainteresirani da dobro obave posao koji za njih prcdsta\'lja neku 
vrc;tu prov jere sposobnosti. o ni LO rade upravo tako kako odgovara samoj 
stvari. 
Ubirc1č poreza u svakoj Lupi polagat će mčun svojoj općini, 0\'aj iz 
općine svom okrugu, a onaj i;;: okruga financijskoj komori (A LA CHA."dBRE 
DES COMPTES) koju će saćinja,·ali nekoliko dr.i.avnih saYjetnika i th.U.d 
kao predsjednik. U tlržavnoj blagajni bil će tako najvc6m dijelom živež-
ne namirnice i drugi proizvodi raspore<lcni po malim premiš tima po či ta­
vom kraljevstvu, i manjim d ijelom novac povjeren glavnoj blaga jni nakon 
podmiriva n ja sitnih troškova na licu mjesta. 
Budući da će pojedinci uvijek moći lobodno plaćati svoj udio u novcu 
ili u živežnim namirnicama prema postotku koji će se svake godine odre-
đivati u svakom okrugu, vlada će, izrc1čunavši jednom najbolji omjer it.mc· 
đu lc dvije vrste doprinosa, biti u stanju da odmah uoči svaku promjenu 
omjera, da joj pronađe uzrok i otkloni ga. 
Ovo je ključ nnše političke vlnsti, jedino područje koje zahtijeva umješ-
nost, proračw1e, domišljanja. Upt avo zbog toga financijska komora, koja 
je inače po. \'uda samo podređeno :.udište (TRlBUNAL), b it će O\'dje o;re-
dište poslova, pokretat će cijelu upravu i bit će sasta,•ljena od prvih glava 
dr.lavc. 
Kad prinosi u živežnim namirnic ima premašc svoju mjeru, a oni u nuv-
cu svoju ne dostignu, bit će to zna k da j~.: :. poljop rivredom i stanovništvom 
sve u redu, ali da sc zapuštaju korisni zanati. Trebat će ih malo oživjeti, 
jer pojedinci postav~i suvi~c izolirani, nem;sni i dh·Jji ne drže više do,oljno 
do vlasti. 
No, taj poremećaj omjera, pou7.dau pokazatelj prosperiteta, ne treba 
nas plašiti , j e r ga lako možemo is pravili. No, neće biti isto kod suprotnog 
poremećaja , koji izaziva najveće posljedice čim se pojavi, i nikad se ne 
može dovoljno rano ispraviti. jer u trenu l ku kad poreski obveznici p<JČnu 
davali vise novaca nego naruimica, bit će to siguran znak da je iZ\'07 pre-
velik, da trgoYina postaje sve lakša, da sc uno ni 7.anat.i šire na otoku na 
uštrb zemljoradnje. a zbog toga poslepeno uestaje jedno:.La\<OOst i sve vrline 
povezane s njom. Zloupotrebe kojc izazivaju to kvarenje uka.Luju na sred-
stva kojima sc mogu izlij ečiti, jer i ovdje je mnogo la k~e sprij c6iti zlo, ne-
go uništili ga. 
Ako se samo uvedu porezi na luksuzne predmete, 7.alvorc luke za vanj-
sku trgovinu, ukinu manufakture, zaustavi opt icaj novca, to će jedino ba-
citi narod u stanje lijeno. li, bijede, malodušnosti. .Nestat će novac, ali :.e 
neće ·povećati količina namimica, uklonit će izvor bogatstva, ali se neće 
s tvoriti i1.vor rada. Dirnuti u c ijenu novca islo j~.: Lako loš p otez u jednoj 
republici, pona jprije zato š to tada narud sam sebe vara, što baS ništa ne 
znači, i drugo, zato što između lwličine znako\·a (novca) i količine :.tvari 
postoji određeni omjer koji uvijek određuje njihovu uijcdno l, i kada 
vladar žeJj promijeniti oznake, on samo mijenja imena, jer u tom slučaju 
vrijednost ::.tvari nuino se mijenja u i::.Lom omjeru. Kod kraljeva to je nesto 
drugačije i vladar, pove6wajući cijenu novca, i7 toga i 1.vlači stvarnu dobit 
dok potkrada svoje vjerovnike : no dovoljno je samo da se ta operaciia po-
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novi, pa da se ova dobit izravna i čak nestant: gubitkom javnog 
renja." 
U\'cdite dakle 7.2kone proti,· ra."ku:;i, a li neka uvijek budu ošrriji za 
prve u tlr.lavi, a nesto blali za nii.e staleže. Učmite da sc hvali jednos1avan 
život, a da bogataš ne zna kako steći počas ti svojim novcem. To uopće nisu 
uepro\'ediva raLJnišljanja: laku na primjer Mlečani samo svoj im plemići· 
ma dopuštaju da nose ,·eliki enu plaš t iz Padove, tla bi i najbolji građani 
smatrali za posehnu čast da im e lu dozvoli. 
Kad postoji je tlr lOstavnost u običajima, ro~:rebui su agrarni Lukoni. 
jer tada bogataš . koji ne može uložiti svoje bogatstvo u ucš to drugo, gomila 
posjede. Nu ag:rarni, ni bilo koji drugi zakoni ne mo~m nikada rmali 
retroaktivno djelovanje i nikome se ne može oduzeti tA.konito stečena 
zeml ja, bez obzr ra na količinu. na temelju nekog kasnijeg za kona koji zabra· 
nj uje tla n er ko ima luli ko zemlje. 
Nijedan zakon ne može nijednom pojedincu odULeti nijedan clio uje-
gova imanja. Zakon !fci :.amo može spriječiti da stiće još vise, a ako ta<..la 
prekrsi zakon, zaslužuje ka.lllu i nezakonilu stečeni \'išak može se i treha 
oduzeti. Rimljan i su uvidjeli nužnos t agrarnih zakona kada više nije bilo 
vrijeme za njihuvo donošenje, i ue shvaćajući razliku o kojoj sam upravo 
guvur io, uništili su konačno republiku sredsn ·om kuje j u je zapra\·u treba 
lo OČU\ati: braća Gral1ko htjeli su patdcijima oduzeti zemlju - trebalo ih 
je spriječili da je ne :o.lcknu. Istina je t.la su je kasnije Li iMi patriciji stekli 
još vise i us prkos za konu, no to je s t·oga š lo se zlo već ukorljenilo kad je 
zakon donesen i više nije bilo vremena da sc iskorijeni. 
Strah i naua dva su s retbl\a pomoću koji se upravlja ljudima. .\to, 
umjesto da se primjenjuju jedno i drugo bn raLlikc, treba ih kori:.Liti pre-
ma njihovoj prirodi. Strah ne pnds LiC::c Yeć zaus tavlja, l njegova uloga kod 
kaznenih zakona nije u tome da navodi l jude da čine dobro, n ego da sprc-
čaYa da čine zlo. Ne vidimo baš da 7.hog straha od hijedc lijenčine postaju 
radini. n a bismo ljude pulakli na istinsko takmičenje u radu, ne treba im 
pdkazivali rad kao sredstvo da se izbjegne glad, več kao sredstvo da se 
doul: do blagostanja. Postavimo također kao opt:c pravilo da nitko ne smije 
hi li kažnjen zatu š to se uzdr7.ao ou nečega, već zalo š to je ne~to učinio. 
Da bismo da kle podstakli aklimost neke nacije, treba u njoj pobuditi 
velike želje, velike nade, snažne pozitivne moth•e za djelovanje". Vdike po-
kretačke sile ljudskog djelovanja, a ko ili dobro p mučimo, svode se na dd 
je - uživa nje i taš tinu , a ako oduzmele prvoj sve ono š lo pripada drugoj , 
u konačnoj analizi vidje ! ćete da Sec' skoro sve svodi samo na taštinu. 
Lako :.e može vidjeLi da su vi p<uadni sladuslr<LSnici zapra,-o tašti. Njiho,·o 
tobožnje uživanje samo je raz.melan je, ono je vi loe u pokazivanju ili upis h a-
nju , nego u stvarnom uli vanju . Pra vl je užitak jcc.l nostavan i tih, vol i mir 
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Ovaj odlomak mofe se usporediti s ·Fra· 
gmcntom o raskoši. trgovini l zanatima• 
[Fragment sur le luxe, le commerce et 
les arts. Ms. Neur.hlHel 7854. supra, str. 
520. o opadanju vrijednosti novca): ·Tako. 
kada vladar podigne cijenu novca, on time 
vara svoje vjerovnike . • 
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U rukopisu W 68 v") precnana je slijede-
ća rečcntca : ·Nikada nisu mogli navesti 
divljake da rade. jer oni ne žele ništa. 
Evropljani lh nlkoda nisu mogli naviknuti 
na svoj način 7ivota jer ga onl nimalo 
ne cijene.• 
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i sabranost ; onaj koji ga osjeća sav je u njemu, ne zabavlja ga da govoti : 
uživam. A taština je plod mnijenja: iz njega se rađa i njime sc hrani. Iz 
čega s lijedi da su arbitri javnog mnijenja nekog naroda istovremenu arbitri 
njegovih djela. Narod teži prema nečenm srazmjerno vrijednosti koju tome 
pridaje; pokazali m u što treba cijeniti, znači reći mu što treba raditi. 
Naziv taština nije uobra izabran, jer je samo jedna od dvije vrste sa-
moljublja. Ovo treba objasniti. Mnijenje Ikoje .pridaje veliki značaj niš tav-
nim ciljevima rađa taštinu, no ono koje navodi na velike i same po sebi 
uzvišene ciljeve rađa ponos. Neki narod možemo dakle učiniti ponosnim ili 
taštim izborom ciljeva na koje usmjeravamo njegovo rasuđivanje. 
Ponos je prirotlniji ou taštine, jer sc sastoji u tome da se netko cijeni 
110 dobrima doista dostojnim štoviše, Jok je taština, ptidajući vrjjednos t 
nečemu što je zapravo nema, djelo predrasuda koje sc sporo rađaju. Treba 
vremena da bi se opsjenile oči nacije. Budući da dois ta nema ničeg ljep· 
šeg od nezavisnosti i moći, svaki narod u početku je ponosit. No, nikada 
mladi narod nije bio tašt, jer je taština po svojoj prirodi individualna; ona 
ne može biti sredstvu za jednu tako veliku stvar kao što je s tvaranje 
nacionalnog tijela". 
Dva suprotna stanja bacaju ljude u mlitavu lijenost. Jedno j e onaj 
mir duše koji čovjeka čini zadovoljnim onim što posjeduje..:, a drugo je ne-
zasitna lakomost za koju osjeća da je ne može zadovoljiti. Onaj tko živi 
bez želja i onaj tko zna da ne može postići ono što želi, podjednako su 
n eaktivni. Da bi djelovao, t:ovjck treba da za nečim teži i da se nada da će 
to postići . Svaka vladavi na koja želi u narodu podstaknuti djelatnost , treba 
se pobrinuti da mu postavi na dohvat ciljeve koji će ga mamiti. Postigne-
te li to da rad pntža građanima velike prednosti, ne samo po vašoj ocje-
ni već i po njihovoj, sigurno će postati radini'". Među tim prednostima bo-
gatstvo ue samo da nije uvijek najprivlačnije, već može biti manje pr i-
vlačno ou svih ostalih, ako ne služi kao sredstvo za postizanje ciljeva koji 
nas mame. 
Najbolji i najsigurniji način zadovoljavanja svojih želja, ma kakve one 
bile, sigurno je moć. Zato, bez obzira kojoj je strasti neki čovjek ili narod 
sklon, ako su mu strasti žive, on snažno teži moći, koja je za njega cilj ako 
je ponosan ili tašt, ili pak sre.dstvo ako je osvetoljubiv lli pohotan . 
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Izmedu ovog l sl·ljedećeg odlomka (t"' 69 
vn) Rousseau je napisao dvije izdvojene 
rečenice, zaokružene crtom. koje ne upu-
ćuju na tekst: •iz te uzajamne ovisnosti 
za koju se vjeruje da povezuje društvo, 
rađaju se svi poroci koji ga razaraju. -
Engleski narod ne voli slobodu zbog nje 
same, on je voli jer donosi novac.• 
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Ovdje se u rukopisu W 70) nalazi sl ije-
deći odlomak, zaokružen crtom: •Tada će 
se morati upotr.Jjebltl višak Industrije i 
zanata da bi se izvana pribavila ono što 
nedostaje za održavanje tako brojnom na-
rodu. A onda će se polako rađati poroci 
nedjel j ivi od t ih ustanova l postepeno ra-
zarajući sklonosti i rnačela nacije iskvarit 
će i konačno srušiti vladavinu. To je zlo 
neizbježno već i zato što sve ljudske 
stvari moraju jednom završiti. Lijepo je 
da nakon dugog i bujnog života jedna dr· 
žava završi svoj vijek zbog preobilja sta-
novništva.• 
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U vrlo vještom rasporedu građanske moći sa:.toji se dakle veliko umije-
će 'ladavine, ne samo znto da bi se sama odr/.ala, već da po čitavoj drža-
vi pu lakne ak livnost, da stvori aktivan i marljiv narod. 
Građanska moć očituje se na dva načina: jedan zakoniti kroz vlast. 
i drugi nczakonili kroz bogatstvo. Svuda gdje prevladava bogatstvo. moć i 
,Jast s u obično odijeljene, :. obzirom da sredstva pomoću kojih se stiče 
bogatstvo i sredstva da se dođe do vlasti ni u ista, i rijetko ih koriste isti 
ljudi. Tada je prividna moć u 1 ukama magistrala, a stvarna moć u rukama 
bogatih. U tak,·oj vladavini sve je prepušteno sl ras tima ljudi, ni~ra ne teži 
cilju ustanove. 
Tako se događa da sc predmet pohlepe podjjeli: jedni Leže vlasti da 
bi je prodaJi bogatima i na taj način se sami obogatili; drugi, i to naj-
brojniji, idu direktno zn bogat tvom s kojim su sigurni da će jcdnog dana 
imati moć, kupujući bilo ,-lasr. bilo njene čuvare. 
Prctpostavimo da Sl.l u jeduoj tako uređenoj državi s jedne strane 
nasljedne počasti i ' ' last, a da su s druge :;tranc sredstva pomoću kojih sc 
l> Lječe bogatstvo dostupna samo malom broju ljudi" i da ovise o utjecaju, 
naklonosti, prijateljima. Ncmoguće je izbjcc.:I da tada opća malodušnost 
ne zahvati većinu nacije i ne baci je u mrtvilo. dok se nekuHko protuha 
uspinje do hugatstva, a time i do položaja. 
Posebni fragmenti 
•=Tako je obi(';no kod svih bogatih nacija vladavina slaba, a slabom 
nuivrun i \ladavinu u čijem se djelomnju osjeća nemoć i, što je 7.apravo 
isto, onu kojoj je pottebno naJ>ilje da bi se odriala. 
S-..oju mbao mogu najbolje objasniti na primieru Kartage i Rima. Prva 
je ubijala, pribijala na kriz !'voje generale, magistrate, podanike, a bila je 
tek nemoćna vladavina nepre!'tano u strahu od svega, neprestano potresa.na 
nemirima. Drug-d nije nikome oduzimala život, nije čak oduzimala ni 
imanja, a optuženi zločinac mogao je mirno otići i time bi postupak bio 
7..avršen. Moć te izvrsne ' 'ladnvine bila je takvn da juj nije trebala okrut-
nost; najveća je nevolja za čo,·jeka bila da prc:.tane biti njenim članom. 
'Narodi će biti radini kada rad postane čast, a uvijek ovisi o vladavi-
ni da rad učini predmetom š tm anja. Ako ugled i vlast budu dostiini gra-
đanima, oni. će se truditi da ih steknu, no ako im budu predaleko, neće 
ul:inHi nijedan korak. U malodu.linost ih ne baca tdina nekog napora već 
njegova uzaludnost. 
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Rousseau je povrh toga napisao: ·Bogat· 
stvo Izvan dohvata najmanjeg broja• za. 
boravlvši promljenltit p e t i t (malen) u 
g r a n d (velik). 
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Ovaj odlomak nalazi se Izdvojen na f• 70 
V0 franc. rukopisa 229". 
43 
C::etlrl slijedeća odlomka nalaze se na F 
72 fr. rukopisa 229~. 
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Upitat će me da li se obrauivanjcm polja stječu talenti potrebni za 
upravljanje. Odgovorit ću - da, ako sc nuli o jednostan10j i ispravnoj 
vladavini kao što je naša. Veliki su talenti dopuna patriotskog žara, po-
trebni su za \rođenje naroda koji uopće ne voli svoju zemlju i ne poštuje 
svoje vođe. ~o navedite narod da se zagrije za opću stvar, Lraiitc vrline i 
ostavite svoje velike:: talente; učinili biste više zla nego dobra_ ajbolji je 
pokretač neke vladavine ljubav prema domovini, a ta se ljubav odgaja na 
poljima. Zdrav razum dovoljan je za vodenje dobro uredene države, a zdrav 
razum oblikuje se koliko u srcu toliko i u glavi. Lj udi ko j.i n.isu zaslijeplje-
ni strastima čine uvijek dobro. 
Ljudi su po prirodi lijeni, no radni žar jprvi je plod dobro urcđ~.:nog 
društva i kada neki narod zapadne u lijenost i malodušnos t, to je uvijek 
gr~ka samog tog društva kuje više ne priznaje radu njegovu pravu vri-
jednos t. 
Svuda gdje vlada novac, ono Sto narod daje da b i zadržao svoju slo-
bodu uvijek je sredstvo za njegovo porobljavanje, a ono što danas plaća 
m ilom sluli za Lo da bi sutra plaćao s ilom. 
"Svako dijete rođeno na otoku poslat ~e građaninom i članom Republi-
ke kad navrši određene godine, prema zakonima i n.ilko neće postati gra-
đaninom na drugi način. 
Samo jedanput u pedeset godina p ravo građanstva moći će dobiti i 
jedan stranac, ako sc prijavi i ako ga ocijene dostojnim ili najdostojnijim 
od onih koji se budu prijavili. Njegovo primanje bit će opća svečanost ua 
cijelom otoku. 
Svaki Korzikanac koji sa navršenih četrdeset godina ne bude ože-
njen, i nije uopće ni bio, izgubit će sva građanska prava za cijeli život. 
S vaki pojedinac koji mijenjajući prebivalište p rcuc iz jedne općine 
u drugu, izgubit će svoja građanska prava na tri godine. Nakon tog roka 
bit će upisan lt novu općinu i platiti određeni porez, a ako tu ne učini 
ostat će i dalje he7. gr.1đanskog prava sve dok ne plati. 
l z prethodnog člana isključuj u se oni koji obavljaju neku javnu slui· 
bu: njima treba pri7;nati sva građanska prava u općini u kojoj se nalaze 
dok su na svojoj dužnosti. 
Korzikanci su bili potćinjeni Genuvljanima. Poznato je koji su ih pos-
tupci natjerali da se pobtme ima rome skoro četrdeset godina. Od tog vre-
mena oni su nezavisni. No, novinari (gazetiers) ih još uvijek nazivaju buntov-
nicima i ne zna sc koliko će ih stoljeća još tako nazivati. Sadašnja gcncr·aci-
ja nije uopće osjetila ropstvo: teško je shvati ti ka ko čovjek koji je rođen 
u slobodi i koji je čitav život s lobodan, može biti buntovnik, dok neki 
spretni otimač nakon dvije ili tri godine pusLajc posvećeni monarh, zako-
niti kraj . Na taj način zastara vrijedi samo 7..3 t ira niju , al i nikad nije dopuš-
tena kad sc radi o s lobodi. Taj je osjećaj isto toliko razborit sam p o sebi, 
koliko j e častan 7.a svoje pristaše. Na sreću, riječi nisu s tvari. Iskupljcnj 
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Odlomci koji slijede nalaze se u francu-
skom rukopisu 229b. 
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uz cijenu vlastite krvi Korzikanci su, bili huntovnici ili ne, slobodni i dos-
tojni da to budu usp rkos Genovljanima i novinariuta. 
U svakoj općini \'odit će se poseban registar svih posjeda S\'akog 
p ojt:dinca. 
Nitko neće moći imati posjc..:de izvan . voj~.: općine. 
Nitko neće moći imati više ( ) ~·po jeda. Svaki koji bude imao tu 
količinu moći ce zamjenom sreći sličue kolićine, ali ne veće, čak i ako se 
radi o lošijoj .lcmlji, a svi darovi, sva ostavština u zemlji neće se priz-
nat i. 
Zatu š to s te lri godine pravedno upravljali slobodnim narodom, on 
\'am povjerava i tu upravu za još Lri godine. 
Nijedan oovjek neženja neće moći načinili oporuku, \eć će sve njego-
vo dobro pripas ti zajed nici. 
Korzikanci, t~ina, go\'orit ću u imc svih. Oni koji sc ne s lažu neka 
odu , a oni koji su suglasni neka dignu ruJ..."U. 
Tom činu treba prethoditi opći proglas kojim se svakom poj~.:dincu na· 
laže da e u određeno \'rijeme uputi u mjesto S\'Og boravišta, pod prijet· 
njom da će izgubiti pravo po rođenju (DROIT DE NAISSANCE) i pravo 
državljanstva (zavičajno pn.tvo - DROIT DE NATURALTTE). 
1 
Cijela korzička nacija ujedinit će se S\'ečanom zakle tvom u jedno jedino 
političko tijelo čiji će članovi od sada biti kaku tijela od kojih se sastoji, 
tuko i pojed inci. 
2 
Taj način ujedinjenja slavit će l>C istog dana na cijelom otoku i svi 
Kouikanci pri ushrovat će mu u najvećem hroju, S\·aki u S\'Om gntdu, 
gradiću i(j župi, kako bude po~cbno naređeno. 
3 
Rij~.:či zak l et\r~.: koja se izgovara pod svodom s ru kom na Bihliji: 
U ime svemogućeg Boga i s \·ctog l:.vanclcl ja, svetom i neopozivom za-
kletvom sjedinjujem se tijelom, dobrima. voljom i svom svojom moći e; 
korzičkom nacijom da bih joj pripao u potpunosti, ja i sve Sto u meni 
u\risi. Zaklinjem !>C da ću .lhjeti i umrije ti za nju, poštivati sve njene 
t.:<lkone i pokoravati se njenitn glavarima i zakonima magislnltima u sve 
mu što hude prema zakonima. Neka tnl Bog pomogne u ovom životu i 
c;miluje se mojoj duši. Neka uvijek živi s loboda, pravednost i republika Kor-
zika. Amen . 
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Rousseau je htio pričekati da naJprije 
brižljivije prouči uvjete zemlje, plodnost 
tla itd., da bl mogao utwditl površinu naj· 
većih parcela. 
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A svi će podigavši desnu ruku odgovoriti: Amen. 
U svakoj župi postojat će toćan popis svili onih koji s u prisus tvovali 
Loj S\Ctkovini. Upisat će se njihovo ime, ime oca, dob i mjesto stalnog 
boravka. 
Onima koji sprijci::cn.i opra\'danim razlozima nisu mogli prisustvovali 
lOj vetkO\'ini odredil će :.e drugi dani za polaganje iste zakJet\'e, i moći 
će se upi ati u roku od najkasnije tri mjeseca nakon svečane zakletve. Po-
slije is teka tog roka svima onima koji ne i!.punc tu oba,·ezu oduzet će se 
prava i ostat će u klasi stranaca ili kandidata u kuji.JUa će kasnije biti 
riječi. 
Svaka zemlja postiže najviš i stupanj n ezavisnosti kad njena imanja da ju 
najviše što mogu, lo jcr.t kad ima onoliko zemJjoradnika koliko ih želi 
imati. 
Kad bude imao p etero djece, za svako iduće di jete odobrit će mu 
općina obiteljsko imanje (patrimoine sur la comune). 
Odsutnu djecu očevi će moći rat:unati tek nakon povratka, a onu koja 
č.i tavu godinu hudu van utoka neće rnući računati čak ni kad se vra-
te. 
Odvrat it ćete ih od prawovjerja zapnsl ivši ih mnogo građanskim duž· 
nos tima, pripremajući sjajne nacionalne svetkovine, udut.ilna jući im Vlije· 
mc t.a crkvene svetkovine da bi ga utro-šili na građamkc, a LU sc uz malo 
vještine može izvesti Laku da sc ne ozlovolji svećenst\ro, dajuć i i njemu 
mrijek udje la, no tako neznatnog da ue privuče previše pažnje. 
Od svib je naćina življenja scol>ki L.ivot onaj koji najviše vezuje ljude 
uz zemlju. 
Cuvari zakona moći će sazvati drta\·.ne staleže svaki put kad zažele, i 
od dana sazh-a do dana nakon skupštine obustaYit će e ,Jast ,-elikog 
podestala (gntclskog načelnika) i držamog \'i jeća. 
O. oba čuvara zakoua bit će sveta i neponedi,•a i na otoku neće biti 
nikoga t ko bi imao moć da ih t.au!.ta\ L 
Sva ka opcina imal ~e pr<no da opozo\-e svoje Čll\'are i zamijeni ih 
d rugima kad tu bude htjela, no, osim ako izričito ne budu opozvani, hit će 
čuvari doživotno. 
Kada jednom Senat sazove izvanrednu skupštinu slalcla, uni se ne 
mogu raspustiti sve dok se ne smijeni S enat ili veliki podcstat. 
Svi zakoni koj i se odnose na nasljeđivanje moraj u sc U!)lll j cr iti na us-
postavljnnje jednakosti, ta ko da l':vatko ima neš to a tla nitko nema išta pre· 
više. 
Svaki Korzikanac koj i napusli svoj u opć i n u da bi se nastanio u 
nekoj drugoj, izgubi l će građanska pravu na t ri godine. akon tri godine 
na vlastiti zahtjev i na osnovu proglasa, ako ne bude nikakve oplužbe na 
njegov raću.n, upisat će sc u popise nove općine i to u istu klasu u 
kojoj je bio u prija<:injoj općini : kau građanin ako je bio građanin, patriot 
ako je bio patriot, i kandidat ako je bio samo kandidat. 
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I trebalo je da Korzikanci plate neki porez da im se dozvoli da ne 
hudu naoružani. 
Na otoku neće biti nijedne kočije. Svećenici i žene moći će se služiti 
dvokulicom, a svjetovni ljudi moći t:c putovati samo pješice ili na konju , 
osim ako u hromi ili teško bolesni. 
!'\itko neće moći polo~iti zakletvu u stvarima kou kojih je sam zain· 
leresiran. No ~akletva ne ... 
Nikoga sc neće moći osudiLi na zatvor zbog dugm·a, a kod pljenidbe 
u kući dužnika ostpvit će mu osiDl odjeće i plug, go\·eda, krevet i najpo-
trebniji namještaj. 
Svakl mladić koji se oženi prije nego što navrši dvade et godina ili tek 
nakon navršenih trideset godina, ili koji oženi djevojku mJađu od petnaest 
godina, odnosno djevojku ili udovicu koja je mlađa ili starija od njega 
više od clvadcset godina, bil će isključen iz staleža građana i moći će 
poslali građaninom jedino ako zbog svojih posebnih zasluga za državu bu-
de na Laj način javno nagrađen. 
Zbog nejednake raspodjele proizvoda na otoku ne smiju se zatvoriti 
prometnice. Treba ponekad uzeti u obzir predrasude naroda i njegovu 
kratkO\rjdnosl. Videći da mu se ne dozvoljava da u svom susjedsl u, kod 
zemljaka. potr<IŽi namirnice kojih sam nema, optuži\·ao bi naše 7.akone za 
ćmlljivost i strogost, bunio bi se protiv njih ili il1 potajno mrzio. 
Nitko ne smije bili po pulozaju magistrat ili vojnik. Svi moraju biti 
spremni za obaviJanje S\'ih dužnosti koje im domovina pmjeri. Na otoku 
ne treba uopće postojati nijedno s talno zanimanje osim 7.anlmanja građa­
nina, a ovaj treba poznava ti sva osta la. 
Kad bismo mogli biti bez novaca, a imati sve prednosti koje novac daje, 
mnogo bismo bolje už.i\~li u tim prednostima nego ovako s bogatstvom, 
jer bismo u klonili poroke kuji ih tmju, a koje sa sobom donosi novac. 
Dokle god nmac bude koristan Korz.ikancima, oni će ga voljeLi, a dok 
ga budu \Oljeli, Republika će među njima poddavati tajne emisare i izdaj· 
nike koji će utjecati na odluke i zapravo drl.ali državu u službi njenih biv· 
ših gospodara. 
Ne treba uopće računati na vatreni već na kratkotrajni zanos poslije 
stjecanje s lobode. Junašnu naroda je trenutak zanosa kojeg slijedi r.tvno-
dušnost i popu~tanje. Slobodu nekog naroda treba utemeljiti na nje-
govom biću, a ne na njegovim s trastima. Jer strasti su prolazne i mijenjaju 
pred met, a djelovanje dobrog uredenja traje koliko i ono samo, i svaki 
narod može ostati slobodan samo Lalo dugo dok se doista osjeć."l slo-
bodnim. 
Neka dobro upamle da je svaka povlastica u korist pojedinaca koji 
je dobivaju, a na teret nacije koja je daje. 
To je smiješna kontradikcija u koju upadaju sve nasilne vladavine 
kuje bi držeći narode u stanju nemoći i pokornosti željele ua im ti isti 
narodi osiguraju snagu i moć. 
Nacija neće uopće biti slavna, ali će bili sretna. Neće se o njoj 
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govoriti, njen ugled u drugim zemljama neće biti velik, ali će zato u Mom 
krilu imati obiJje, mir i slobodu." 
Svaki parničar koji odbije arbitražu starješina, ili je prihmti, ali 
odhije njihovu presudu ako izgubi proces na ispravnom suđenju, hit će 
ož.igosan i pet godina neće moći obadjali nikak\'U javnu službu. 
s, aka kći građanina koja se uda za Korzikanca u bilo kojeg sta-
IC'ia, dohh će miraz od mladoienjine opcine. Taj će miraz u\·ijek hiti zemlja, 
i ako je mladoženja kandidat na taj će način ući u klasu patriota. 
Od svih vladavina demokrat ska uvijek irisl--uje najmanje troškova, jer 
je urL.avno bogatstvo samo u izobilju ljudi, a tamo gdje je narod gos po-
dar, vlast n~ma nikakve potrebe za is rican jem ra:.lwl.i. 
Jer u lome da su dvije ili više drlava potčinjene istom vladruu n..:ma 
ničeg što proturječi pnwu ili razumu. Ali da jedna država bude podanik 
druge dri..ave, to izgleda nespojivo s prirodom političkog tijela. 
Iako warn da korzička nacija ima predrasuda posve suprotnih mojim 
principima, nije mi uopće namjcro da ih, koristeći sc vještinom uvjera· 
vanja, navedem da ih prihvate. Jn ću im naprotiv unijcti svoje mišljenj e 
i svoje razloge na tako jednostava11 mtčin da u lome neće hiti. ničega što 
bi ih moglo zavesti, jer j~.: laku J 11 uguće da se ja varam i bilo bi mi jako žao 
da prihvatiLe moje miš ljenje na svoju š1etu. 
O<.la.klc su sc na Korzici pojavile nesuglasice, svađe, građanski ratovi 
kuji s u je razdirali tolike godine i konačno natjerali do. zatraži pomoć Pise, 
a zatim Genove? Nije li sve to bilo djelo njenog plemstva, nije li ono 
dovelo narod do očajanja i prisililo ga da tadijc prihvati mu-no ropstvo ne-
go sve muke koje je trpio pod Lolikim tiranima? Hoće li se ad. nakon ~ro 
je zbacio jantm, vratiti u slanje koje ga je natjeralo da ga primi? 
Neću im propovijC<.lali o moralu,"' neću im naređivati da budu puni 
\'rlina, ali ću ih dovesti u takav položaj da će imati \'·rlina, a da toga 1.1eće 
biti ni svjesni, i bit će dobri i pra,·edni, a neće ni znati točnu !;Lo je pra· 
vednost i dobrota. 
Ne znam kako se to dogaua, ali dobru .mam <la su poslovi o l:oj ima se 
\'Odi najviše registara i ntčunl>kih knjiga upravo oni gdje se najv1Se ,·ara i 
krade. 
Takvi bijahu oni mladi Rimljani" koji su počeli kao vojni kvcstori 
ili blagajnici prije nego ~to su po tali zapovjednici. Ti novćari nisu bili podli 
ljudi, njima nije oi padalo na pamet da se može zaraditj na drZavnim priho· 
dima, i vojničke su blagajne be7 opasnosti mogle prijeći u ruke KaLOna. 
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U · Aazmlllilan]lma o vladavini u Poljskoj• 
(Considerations sur le gouvernement de 
Polegne, 1772} Rousseau će preuzeti na· 
čela l pravila koja je formulirao u •Nocrlu 
ustava za Korziku·: · Ako želite radije 
stvorili slobodnu, mirnu i mudru naciju. 
koja se neće nikoga bojati i neće niko-
ga trebati. koJa će hiti dovoljna sama se· 
bi i sretna. tada morate primijeniti posve 
drugačiju metodu. održati ili stvoriti u 
svom narodu jednostavne običaje. zdrave 
sklonosti. ratnički duh bez ambicija; obli· 
kovMI hrabre i nesebične duse. dati na-
rodu da se bavi pol)oprlvrenom l zanati· 
ma potrebnim za život. učiniti novac vri· 
jednim prezir<~ i, oko je moguće. suviš· 
nim . . .• (usp. supra, str. 1 003) 
47 
jer propovijedi ne navode na djelovanje 
48 
mladi rimski patriciji 
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Umjesto da se raskoš suzbija•• zakonima protiv 1-askoši, bilo bi bolje 
spriječiti je upravom koja je onemogućuje. 
Uvjeren !.am da će e na otoku, ako sc dobro traži, na6 nalazište želje-
-ta. Bilo bi holjr..: da se pronađu nalazi~ta ždjeza nego 7.lata. 
Cak i u nedoumici bolje je pol:cti od stanja koje prirodno vodi k dru-
gom, i u kojeg se uvijek može u njega prijeći ako ;,e nadamo da će nam 
biti bolje, nego s onim iz kojeg se više ne možemo vratili u prvo, a ispred 
njega je samu razaranje i propast. 
Le prerogative che godetanno le sudette famiglie" 
Ovaj je član poguban za duh republike p rema kojem vojnik treba tla 
bude u najvećoj mjeri podređen magistratu i da predstavlja samo izvršite-
lja slugu zakona. T7.uzclno je važno da bili vojnik ne bude samo po sebi 
zvanje (položaj). već svojslvo Z\·anja građanina." Kad bi plemstvo imalo 
povlastice u četama, uskoro bi vojni činovnici smatrali da su i~nad civilnih 
činovnika , na vođe Republike gledali bi samo kao na službenike, a država 
kojom bi upravljala Yojska vrlo brzo pretvorila bl se u despotsku. 
Izvrsno je sredstvo da se ~vi nauče pokoravaLi zakonu to š to \'ide 
kako sc u privatni živol vraća čovjek kojeg su toliku poštivali dok je bio 
na polo:l.aj u, n to je i za njega samog velika pouka da·u tn:ba štiti prava poje-
dinaca jer je siguran da će se jednog dana naći među njima. 
Budući da pokrajina Cap Corsa, na primjer, može proizvoditi samo \' inu, 
treba spriječiti da se vinova loza previše uzgaja na ostalim dijelovima 
otoka, jer bi to otdalo prodaju vina iz ove pokrajine. 
Zato što je privatno tako malo i ovisno, vlada ne treba veliku moć 
i upravlja narodom takoreći jednim pohetom prsta. 
Gdje su vladari koj i sc usuđuju okupiti teologe tla bi ih pitali tla li je 
ono š to namjeravaju poduzeli zakonito? 
Predgovor' 
Osjećam duboko pušlovanje prema republici Genovi, osjećam ga i 
prema svakom vladaru posebno, premda lm ponekad velim u lice pomalo 
49 
Rousseau je najprije napisao: • Teško se 
otklanja ... •, zotim je to precrtao i zami· 
jenio sa: umjesto, Ispustivši glagol neop-
hodan za smisao rečenice . 
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Radi se o jednom poglavlju iz djela •Me-
maria sopra la costltuzione polltlca da 
stabllire nel Regno di Corsica (citiranom 
u 1. bilješki, str. 907), koje počinje rije-
čima: 
· Le prerogativa che goderanno le sudette 
famlglie saranno di essere amessi di pre-
ferenza all'altre agl'impieghl della milizia 
regolata e volontaria.• 
Pisac rasprave smatra da treba ponovo us-
postaviti povlastice plemstva, §to je u 
potpunoJ kontradikciji s Rousseauovim i-
dejama. 
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Rousseau će ponoviti istu misao u •Raz-
mišljanjima o vladavini u Poljskoj• : • ... 
svaki građanin treba da bude vojnik po 
dužnosti, nitko ne smije biti po zanima-
nju• (pogl Xli) 
52 
umjesto p o š t i v a t i p r a v d u 
53 
Rousseau je namjeravao upotrijebiti ovaj 
odlomak ·• jednom predgovoru. 
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grube istine. l kad bi bar nebo htjelo da im se, 7.3 njihovo dobru, ljudi ćeš­
će usude reći te istine i na se oni ponekad ud0stoje da ih puslu~aju . 
Obra ti te paž11j u, molim vas, da ja ovdje ne prec11a2cm kuluk ni bilo 
koji oblik prisilnog rada kao ne~Lu apsolutno dobro; bilo bi bolje da se S\1;! 
to napra\ i slobodno, da se plati, kad s redstva plaćanja ne bi do\'ela du 
mno tvu zloupotreba i većih nevolja, još većih nego što ih izui"a taj 
prh,ilni rad, osobito dok su oni koji ga nameću u istom položaju kao i oni 
kojima je nametnut. 
Je r onda kad ustane samo j ed na vrs la prihoda, to jes t plodovi zemlje, 
postojat će i samo jedna vrsta dobara, to jest zemlja sama. 
Jer je pra,; smisao državnog \lasništva u tome da pri,·amo vlas 
ništvo bude \Tlo jako u rodu (plemenu), a nio slabu ili nikakvo kod p<r 
bočnih rođaka (collateraux). 
I povisiti postotak da namimice dobiju na t:ijeni, a da novac izgubi 
vrijednost. 
Korzikanc.i sc još uvijek nalaze u gotovo prirodnom i zdravom slanju, 
no treba mnogo \jd-rine da bi se u njemu održali, jer ih njiho\ e predrasude 
od njega udalja\·aju . Imaju upra' u to što im treba, a icle onu š lo 1.a njih 
nije dobro; njihovi su osjećaji ispra"-ni . ali ib varaju krive sp01.naje' . Vide 
lažan :sjaj SU$jednih naroda i gore od zelje d~ budu kao i oni, jer ne osjećaju 
njihovu hijedu i ne vide da je nj ima samima mnogo bolje. 
Spriječiti izvoz namimica znači u začetku sprijećW nastajaujl! velikih 
po<.;jeda. 
Plemeniti narode, ne želim vam uopre da,·ati vještačkc atkone koje 
su ljudi izmislili po nekom sustavu, već ielim da slušate jedino 7.akone pri-
rode i reda koji govore srcima i ne Liraniziraju volju. 
Prijevod: Bosiljka Brletić 
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U rukopisu je qu' ils (koje oni) očita arna· 
š ka. 
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